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El ejemplo de Casfílfa. 
E n Mayo p r ó x i m o se cons t i tu i rá la P'cde-
íac ión olivarera española . Según lá mente 
)ie sus iniciadores, en los actos previos ha 
de advertirse la indudable trascendencia de 
€9C organismo, por la cantidad y calidad de 
Jos congregados, si el esp í r i tu suicida no 
suelve á netener, como tantas otras veces, 
.^n e l apartamiento de la vida ru ra l , á los 
quince ó veinte m i l olivicultores, p r imac ía 
y c a ^ z a y> P01" ende, táci tos mandatarios de 
Sus r e s i s t i v o s pueblos. 
O esa - F e d - ^ ^ ó n toma por norte una 
política de predominantes intereses, dejan-
do a t rás la n a u ^ i b u n d a polít ica de menu-
dos compinches quC hoy impera en Espa-
ña, ó, de otro modo, el pensamiento de 
constituirla flotará eternamente, como va-
por de ilusiones, en el r e m e t í circulo de las 
demás utopias, á miriadas y i^iriadas de 
leguas sobre la podrida realidad. I i2- suma; 
debemos i r á la Asamblea de Mayo como 
hombres, no cual manada borreguil, y n u O 
fliio primer acuerdo ha de ser la jubi lac ión 
de Pamirgo, y no digo, á uso del Ejérci to; 
m degradación, porque ya no puede estar 
m á s ' d e g r a d a d o . . . Tenemos que abnr la se-
•nultura del caciquismo, de ese tortuoso re-
-ntante de nuestra candidez, que sobre-
o/in 4a c iénaga d £ posos morales, don-
Nosotros | ^ * t ^ S S 
U f r p t s o n l d a e f o l i v . w a ; es preciso 
l ^ el v i n o r llegue á la mt ívona , y c^e el 
^ t r e r d iá logo, con sus v e t u ^ Y Pernee 
JuWdadores, sea para . m j t í M ^ J ^ 
Cuentas de su celo hiudo y de SIS nulos 
^ ^ f f o r t u n a , t end rá la có^ í jn idad ol iv icul-
tura u n precursor ardiente: e l ^ u ü n tn^u.e-
o de A b r i l en Falencia. La mismásproxima-
*dad de almanaque inv í tanos á envolver los 
destinos andaluces en las tristes andanzas ele 
Castilla; el lamento del Sur en la epueja <2Si 
Centro, porque su voz y nuestra voz expre-
sarán el mismo agravio, se encenderán en 
la misma c ó l e r a , l a n z a r á n idéntico anatema... 
yeremos agitarse la planicie castellana, como 
Un pecho malherido.. . ; r u g i r á aquella t r ibu-
na, como u n cráter de maldiciones...; hen-
chi rá los ámbi tos de E s p a ñ a el acento^ se-
ñori l , e l quos ego robusto del pueblo señor , 
que si ya no ensucia el fango de la calle, ba-
rr iéndolo con la toga deshecha y con el cuer-
po ajusticiado de los Tor de sillas..., p/uede 
hundir , y h u n d i r á , nombres y famas al tém? 
blor violento del primer apóstrofe. 
Ya que estamos en el país de los vicever-
sas, á nadie e x t r a ñ e que el emporio del tí*!-
go clame por su pan, por el pan de los te-
rratenientes, de cuya hogaza córtase la ra-
ción del obrero; y á nadie sorprenda que los 
olivicultores andaluces peregrinen hasta la 
llanura palentina, buscando el fuego de la 
solidaridad, que aquí no sabe infundimos el 
calcinante sol de la Naturaleza. 
. Cruce una barra la inmensa hoja de Casti-
l la ; y, junto a l Oriente, acomódese el pueblo 
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••MI 
Alcázar de San Juan es uno de tantos pue-
blos! ele Es-paña donde los católicos, por mu-
cho tiempo dormidos, comienzan ahora á 
desipert¿?J'- . 1 
«En e s í a p o b l a c i ó n ^ o p i a m o s # W ^ 
ta que de Alcázar nos e s o i i b e n - n o hab ían -
oídS m á s q u . \ á Sa lmerón , SonanG.^ U n a l e - ^ ^ a s 
jas, Melquiade.:-, etc., etc.; es decir, a todo lü 0' aoiiae 
mejor de lo m á s n ia lo ; hasta que el ano pa-
sado, en Noviembre, nos animamos unos 
cuantos amigos, y cM"Kos u n m i t i n , y habla-
ron el Sr. Larramend^ y Salaberry, no como 
legitimistas, sino simplemente como católi-
cos, y obtuvimos u n t r i u n f o colosal. 
Entonces se formó el C*rctilo Católico, lo 
inauguró el iluistrísimo se^or Obispo-piuor, 
y en" poco tiempo liemos 11 e g ' ^ 0 ^ tener 400 
socios y nos van á edificar m*1 Circulo, ex-
presamente para nosotros.» ,4. 1 T • 
He ah í otra poblac ión conquistable, aca-
so con muy poco esfuerzo. Tierra fc^fW» don-
de la semilla de la buena palabra p^Pducira 
fruto como de treinta, ó de sesenta P ^c 
ciento. 
Bien lo conocen aquellos obreros católic V'3' juzgador; y , desde el Ocaso, r indan cuentas • quienes ejl vez de dormirse sobre los l amv> 
v pie los que se llaman sus representan-: leSj se preparan nuevos triunfos en la acción 
s... Otorgúese misericordia a los contritos; gocigj católica. 
Estamos en la entrada de Málaga . Un 
mozo, con un letnaro en la gorra que pone 
«Central», nos pregunta si quereinos que re-
coja nuestros equipajes y los lleve á domi-
ci l io. Quedamos en que los lleve al puerto, 
March, y nos entrega u n 
consta que se compromete 
á llevar dos hurtos á UOJ^ÍSÍILQ, d ¿ J>uel-
IMPRESIONES DEL DÍA 
y 
¡¿! atentado contra Víctor Manuel, si 
'ha producid0 impresión hondísima, no ha 
para meterlos en el vapo» ; resulta que ten. 
go que abonar nuevamente el traslado de los 
:burtos. Total , 2.000 pesetas de mozos. G u a . | - , ^p resa , 
sa v iva ma lagueña . Í ^ U U Í U U U .M, t _ 
" Embarcamas , juntamente con 800 soldaJ ^ m o lampeo traerá enmienda Segu-
dos, que vienen á cubrir las vacantes de losj-ramente, que no pono traba alguna a 
licenciados. Cantan, bromean con, un esp í . Ha licencia y desenf r e n é en la propaga-nda decimieiltc; - la honra íocibida con la"re, 
n t u admirable; parece mentira gue seanj.de toda doctrina subversiva,' cuyas lógi- gia visifa ^ hacían vorós poi la «=alud do 
ío abonando por cada uno 0,75. --J^cmo. son y estén como es tán ¡ Que p r ime ra í Cíl5 cQiisecucnciqs son crímenes c¿^lo e / : t ü d a l a real familia. ' * • ^ 
?-.le pie- materia t a i i a p í a p a r a b a s las empresas! Unte.ntado por y gmcias á rúos/ 
Transcurre la noche con calma cmcha y» , 1 J u i-
forman grupos pintorescos, abrigados m a í j t ± l Pueblo, con ese instinto de justicia 
LAS 05RAS DE CARIDAD 
S. M. LA REIK 
LOS NIÑOS 
En el Asilo de San Raf^f f. 
" E l recién inaugurado Asilo de San 
fael, del cual cu más desuna ocasión se hk 
hecho en estas columnas mención jus t í s i l 
ma, recibió ayer la visita de S. M . la Reina!1 
Doña Victoria. 
X a augusta dama, acompañada de ia e^ 
celent ís ima señora duquesa de San Carlos,, 
presentóse en el Asi lo á las tres y medi^ 
de la tarde, siendo recibida por la ComünK 
dad de Hermanos Hospitalarios de San Juaft 
de Dios, y entrando en la capilla á Jo»; 
acordes de la Marcha Real. 
Después de cantarse una solemne salvé*, 
S. M . recorrió las diversas dependencias deC 
establecimiento, admirando y elogiando ef-
orden, el aseo y la sabia previsión que e/. 
característ ica de aquella mans ión benéfica? 
Mostrando gran in terés por los desvalidoi;' 
que allí habitan, preguntaba con frecuencia, 
datos referentes á las diversas funciones dej( 
Asilo, siendo sol íc i tamente respondida p o ¿ 
los padres provincial, prior y capel lán, que, 
en un ión de casi todos los Hermanos Hos-
pitalarios asignados á la ins t i tuc ión, acomi 
¿cañaban á la Reina en su detenida visita^ 
En la terraza del Asi lo , S. M . , bondado-c 
eís ima, conversó _ con algunos de los enfer-: 
mitos asilados, l ^ i d o sus envidiables inge-
nuidades y. acariciau<r(5--á los n iños con manü 
protectora.' 
—¡ Pob r ec i t o ! j Pob rec i t o ! —excl a ni aba ^ 
escuchar de labios de los Hermanos la naíra.v_ 
ción de desventuras que son patrimonio d̂  
aquellos infelices. Y m á s de una vez el ros* 
tro de la Soberana Se veló con una sombra de 
tristeza ín t ima , y m á s de otra humedeciéronse 
sus ojos, cediendo á una emoción inevitable, 
de la que participaron las contadas persa* 
ñas que presenciaban la bell ísima escena. , 
Terminada la visi ta, S. M . descansó br£ 
ves instantes en l a salita de recibir. 
A l entrar en ella ade lan tóse , apoyado en, 
sus muletas, el n i ñ o Eloy Velasco. y ofre^ 
ció á la Reina un hermoso ramo ae üofés? 
que fué aceptado entre sonrisas de gratitud'.' 
Después de entonar el coro de n iños u n 
canto patr iót ico, el asilado Juan Diez L la -
nos leyó, en nombre de todos sus compañe-
ros, un sentido mensaje de * respeto y d<á 
car iño , en el que, entre protestas de agra-
en 
tes ' pero téngase al propio tiempo, l a energ ía 
de levantar la. diestra para tundi r el rostro 
de los impenitentes y de los h ipócr i tas con 
el bofetón de un fallo que deje en sus me-
j i l las la marca imborrable del_ menosprecio 
público..-- ¡Vir i l idad, ruda v i r i l idad , frente 
E l 19, fiesta del glorioso Patriarca San 
José, se celebrará una solemnísima velada en 
el teatro Moderno. , 
Para ella ha sido invitado nuestro querido 
amigo y compañero el Sr. Requejo y Velar-
de, quien \se enca rga rá de pronunciar u n 
i los que son diputados y senadores ^ , discurso. 
D. Fulano, por D . Mengano ó por D . Zu-\ Según nos escriben; y según leemos en la 
l año , j a m á s por la O;pzMí0n...; v i ^ 
•que en los asuntos de la vida públ ica , Unde-j t raórd iuar io , esperándose que tome extraor-
" "ia y la estult icia; pro- d iñar lo incremento la acción católica, á c^n-ras es tán la paciencia _ 
x'imos el longán imo y e l cómpl i ce ; y mas 
que p róx imos ' e l cordero... y el poll ino!. . . 
-¡SalvC,- Castilla..., porque tú , 
l a de las gW-des soledades hondas, 
la de las grandes lontananzas muertas. 
Serás t ambién el alma mater de la nov í s ima 
re iv indicac ión; el vivero de los enardecidos 
apóstoles, que Ucgarán a l confín., donde el 
tr iunfo les aguarda, con Ja Justicia por^es-
tandarte, con la ecuanimidad pOi p-i-roix,..-, 
desbrozando de caciques las sendas y de cu-
neros las m á r g e n e s ! . . . ¡Sa lve , Castilla... , re-
dentora de tí misma, y precursora de nüeS: 
jfra redención! . . . Acoge m i humilde saludo, 
prenda de fraternidad, mensaje de reconoci-
miento, porque obras el milagro de ,que esta 
m i campaña s in h i lván , proseguida entre ne-
gruras, se i lumine, al morir , cen la antor-
cha de tu vigor y con el destello de t u espe-
ranza. 
JOSE M A R Í A M A R T I N E Z Y R A M O N 
Bai lén. Marzo de 1912. 
LOS VALES PARA EL SORTEO DE LOS 
DOS MIL DUROS DE «EL DEBATE». SOLO 
SE PUBLICARAN HASTA EL PROXÍMO 
DIA 24. 
E L CANJE SE KARA HASTA EL DIA 31 
DEL ACTUAL. 
secuencia de tan importantes fiestas. 
He aquí el programa: 
A las diez de la m a ñ a n a asis t i rá el Circuir 
católico en la iglesia do la San t í s ima T r i 
nidad á una solemne misa de renombrado 
autor, cantada por todos los e lemeníos mús i 
eos disponibles en. la ciudad. Predicará en 
ella un sermón alusivo a l acto un reverendo 
padre-Trinitario. 
Por la noche, á las ocho, se dará , en el 
teatro Moderno una velada, cuyo programa 
s e r á r -
i.0 Preciosa zarzuela: La redención de un 
padre, que represen ta rán los alumnos del 
Coít5ÍP que dirigen los reverendos padres 
FranciscJUps. 
2.0 G r á c i o ^ zarzuela: Horas de recreo, 
cantada por los a^mnos del Colegio que 
dirigen, los reverendos pryires Trini tar ios . 
3. ° Discurso del obrero, sCí¿Q jfel Círculo , 
Francisco Casero. 
4. ° Discurso del joven D. H u m i l i a n ó S¿:-VÍ 
ohez, deh Círculo católico de . Va ldeneñas . 
5.0 Presentac ión del joven y elocuente 
propagandista católico, nuestro querido com-
pañero D. Gerardo-Requejo y Velarde, por 
D. Eduardo Sánchez A r a ü d a , cura párroco de 
Santa Quiteria. 
6.° Discurso de D . Gerardo Requejo y Ve . 
lardé.' ' - - • 
—Usted, ¿ q u é n ú m e r o tiene  
gunto. 
—No tengo n ú m e r o denguno; pero yo 
soy Peres. 
—Bueno, amigo Pérez, hasta luego. 
Estamos en Málaga la bella. ̂ Temperatu-
ra primaveral, mujeres bonitas á granel, al-
gunos ingleses y una nube de limpiabotas 
por todas partes. 
E n la calle de Larios, entramos en tm bo-^ 
tel , donde después de las obligadas ablucio-' 
nes, comemos opípaTamente, y nos echamos 
'á la calle. Cumpilidos nuestros deberes m i -
litares, deambulamos por la población. I n -
dudablemente, la caracter ís t ica de los mala-
gueños es el culto que rinden á la limpieza, 
por lo menos, exterior, de los pies. Sin ce-
.j&r, los limpiabotas nos ofrecen sus servi-
¿Í'TS, y con ex t rañeza grande nos miran él 
paleado, nada impecable, no concibiendo 
c ó ^ o podemos rehusar sus imporiantcs fun-
C1<Infl¡ni(l''ad de individuos, con aspecto de 
no muy a<.- ĵnera^0s> se hacen lustrar sus bo-
tas b á s t a m e deterioradas, y con gesto se-, 
ñcr i l se maiOhan, mirando con complacen-
cia sus reluuib.T<'ntes extremidades abdomi-
E t í fiü, ¡has ta carabinero v i en esta 
ooerac ión! 
' ¿ C o n c i b e n ustedes «fí carabinero, de faz 
ivinagrada, bigote hir.vuto, grandes zapato-
ics reglamcii.tarios , g a s t a d o u n real en l i m -
liarlos ? ¿ Verdad eme no ? Pues en Málaga 
lo he visto, si bien'es varead que el carabi-
nero se separaba bastante devcste t ipoy Mo-
reno, de bígoti l lo retorcida, en vdos st-rtijillas 
coquetonas, ros picarescarKenfe MrcfíS&áo 
sobre una oreja, y persianas. v.Tn caxabineíro 
andaluz, g u a s ó n en fin. Esta es otra de las 
caracter ís t icas de Málaga : la guav'1, en to-
das sus múl t ip les y variadas maniítvStacio-
nes; guasa en los. t r anseún tes , guasa en ^os 
comerciantes, guasa cu los representantes 
de la autoridad (¡ hay ,qtte ver los guardias, 
nnrnicipales de M á l a g a ! ) , guasa por; do-
quier. 
Se ven por Málaga muchos rostros cono-
cidos, y lo quo es n iás tidste... muchos indi-
viduos con muletas, brazos en cabestiiilo, 
etc...., reliquias de Mel i l l a . 
Hacia el m u e ü c , para embarcar. Allí es tará 
Pérez con los équ ipa j^v 
Asombro éx t r ao rd ina r io ; Pérez no e s t á ; y 
junto á los baúles y maletas veo una cara 
desconocida, y al preguntarle quién es y qué 
hace, contesta que «Pei-es le ha dicho que 
se quede allí para • v ig i lar los eq'ttípaje*, y. 
El limo. Sr. Obispo de Plasanoia, con íss autorídadae EcIesiást!oa« y árclprestea de IO Dlóca-
sis, dsspucs tío la Asamblea sn que se redacté e! ms^aje enviado a las Cortes, pidiendo la su-
presión del donativo del Clero, y ee redactaron ¡as ¿ases para ia constitución de un Montepío 
Diocesano y Juntas Parroquiales. 
los ca^narotes reina Morfeo,- y la tranqui-
lidad á L'ordo, por lo cual me decido á bus-
car descanso á los fatigados huesos, y doy 
con ellos en m i litera, escuchando los so-
ijoros ronquidos dé mis compañeros , que, 
má5 fatigados ó menos curiosOSj se acosta-
ron ¿penas tenninada la cena. 
U n estridente silbido de la fü;rena me des-
pierta. Me asomo á la porta, y C-Vla c lan-
dad paciente del día distingo las cSstílí» afn-
pena congrua. Los que_ permanecerán en 
la más irritante y calamitosa impunidad 
son los que envenenaron el cerebro y el 
corazón, los que movieron el brazo del 
anarquista.-
E l segundo gobernador civil 'de la cor-
te que muere durante el poder de Pondo 
Canalejas. ¡ N i que el cargo tuviera je t ta-
t u r a 1 
Sólo qué, ¡váyanle ustedes con supers-canas. Ráp idamen te me visto y subo á r>u- . . . ^ ^ , vayame usteaes con supers-
bierta. Val'ios pasajeros, paisanos y Uñones á los pretendientes..,.! Apenas ha-i rt . fi  j r , i   
tares, e s t án SÜí; me acerco á u n grupo don-
de u n oficial va indicando á los otros sitias 
y lugares célebres en. esta ó en la otra cam-
p a ñ a : Cabo Tres Forc¿?S, G u r u g ú , Atalayon, 
Sidi-Hamet, Barranco dVl Lobo. Suenan es-
tos nombres en mis oíddS, y al ver esos 
lugares ante mis ojos parece que adquieren 
nuevo prestigio y que su importancia cre-
ce. M i r o a l fondo del puerto y Veo Meuila. 
Edificios magníficos, verdor de parques, 
movimiento en el puerto y calles da-ti idea 
de una Meli l la diferente de lo que yo ¡labia 
pensado, y mejor, mucho mejor que cúan -
bu? rendido el espíritu Fernández la To-
rre, Cuando ya sonaban tres nombres, en 
el propio Gobierno civil , á pocas pulga-
das del cadáver, para sucederle: Alcalá 
Zamora, duque ds Tpvar y Martín Rosa' 
les. ¡A gobernador 'rgiíerto, gobernador 
puesto l 
Por niia vez vamos a 'exlicrtdr á nues-
tras lectoras á que adopten el ú í t in iQ gri--
to de la moda parisiense. 
A presenciar las maniobras militares de 
to hab ía supuesto. Es una capital cue n;> primavera ha acudido de todos los puntos 
ce, mientras que sobre una escarpada y di -
minuta pen ínsu la , encerrada en sus mura-
llas, con"sus feas y estrechas callejas, Mel i -
lla la vieja, es u n recinto que muere, co-
mo un anciano satisfecho de su misión cum-
plida, viendo crecer y desarrollarse á su h i -
de Francia, á Vincennes, una muchedum-
bre de más de un millón:. 
E n la capital provinciana, y ante la 
visiót! esplendente de la Patria, que sur-
gía de la policromía de los uniformes y 
jo y sucesor lleno de fuerza y lozanía. iVi-^banderinss, las voces de mando, las mú-
sion ha l agüeña y confortadora 1 P a r é e m e 
ver en ella una alegoría del porvenir de 
E s p a ñ a , renaciendo rica y poderosa, rom-
piendo los estrechos l ími tes en que liasta 
aqu í ha estado encerrada. 
7. M» 
Mel i l la , 3 Marzo i g i z . 
SU MAJESTAD LA REINA VICTORIA, VISITANDO Ei. ASILO DS SAN fiAFAEL (Tolo^rafia d¿ Bárctms.) 
S O B R E UN 
POR TELáGRAFCf 
(DH KDS5TRO SERVICIO EXCLUSIVOL 
LONDRES 14. 16,15. 
Publica el Dai ly Telegraph un despacho 
de Nueva York diciendo que reina honda 
agitación entre los obreros empleados en 
las- obras .del Canal de P a n a m á , por ha-
ber observado indicies de actividad volcá-' 
nica en los sitios donde e s t án ahora tra-
bajando. 
Ante eí temor de provocar alguna érup-
ción, se niegan en absoluto á emplear la 
dinamita para volar las rocas 6 los peñ^s -
•eos. • " • ' • '• ' • 
sicas militares, la precisión de los movi-
mientos, etc\..., algunas parisienses salu-
daron á la bandera elevando el brazo y 
mano 'derecha, de forma parecida d la 
usual entre militares. De vuelta á París, 
continuaron la iniciada costumbre en pre-
sencia de los batallones que cruzaban las 
calles, y hoy ya es general entre las da-
más de la capital vecina. 
Una moda que veríamos tn'Jplantarse 
con gusto, en España. — .R. Rs 
Los asilados, como recuerdo del acto, ofre^; 
cieron á S. M . dos grandes 10 logra fías dgjr 
Asiloi, representando una el conjunto exte^, 
x:<4\ del edificio, y otra, el momento de sei|; 
curau^S por los_ Hermanos en la cnfermería'i 
los n iños necesitados de tal asistencia. n 
Por enca rgó expreso de S. M . , y a s imísy 
m ü como recuerdo, del d í a de ayer, se dará¿ 
en uno de los inmeu'atos una comida extra-' 
ordinaria á los n iños , costeada por la au^ 
gusta señara . " ¡ 
- - ¿ Y se d ignará V . M . dccnV'ie q u é co* 
mida hemos de darles?.—preguntó uiS? 
los padres. * j 
—Lo que quieran. Todo lo que pidan. S in 
l imitación alguna. Cuanto se leS antoje—/ 
contestó amablemente la Reina, 
Esta salió y fué despedida en t ré v iVaí 
entusiastas. 
Los n iños conversaban después , á sus an<. 
chas, en el asueto propio del d ía . V 
Sus conversaciones, encautadaraS, tiernas', 
t r a í an á cuento los m i l detalles del acon-
tecimiento que siempre ^significó la grande-
za de una Reina en contacto con la teníerí-
medad y la desgracia. ' ' ".̂ 4 
Y en todos los labios había una frase dd 
admiración para quien momentos antes pasó 
Ja blancura de u n guante por cuerpos de-
formes y por mejillas pá l idas . I 
:r U L o o o ; 
ÍOR TELEGRAFO j 
(fiB •ÍOJWTRO saRVICIO SXCX.C81VO| V 
U n a r t i c u l e de Monisa 
PARÍS 14. 19,10. 
Publica L ¿ Mat in u n extenso ar t ículo, fiiy 
mado por el expresidente del Consejo vse-
ñor Monis, en el que éste explica por quéj-
ele qué manera y con qué gran p rudeneñ í 
acordó el Gobierno que presidía el avance 
de las tropas francesas hacia Fez, avaiicaí 
que los acoutecimieütos y circunstancia^ 
impon ían imperiosamente. 
Notio ias d e aSIáa 
CASABLANGA 14. ^ 
Las noticias qué se reciben de la reg ión 
en cpie opera lá columna Rroulard aflrmai^ 
que los moros se ret iran al interior de las 
m o n t a ñ a s , y que, lejos de pedir perdóny 
reclaman el aux i l io y refuerzos de ias 
bus cercanas. 1 P 
Obras paradas^ 
TÁNGER 14. (De fuente f r d n c é s a j ' t 
E l <ÍC5tacamento español de Arcíla ha dggj 
tenido á 200 metros al Oeste de aquella pot̂  
blación las obras de la l ínea telegráfica xe.-< 
rifiana que sale de T á n g e r . 5 
No se seña la i i í r idcn tc alguno. 
laqisíeríQ Catollea 
La señora doña Mar ía del r i l a r M m i ü r ^ s V 
presidenta de esta ins t i tu í ion benéfica, i n v i -
ta en atenta carta, dirig-i ib á los directores 
de los rpiériódícoB católicos, 'á una entrevistR/l 
que t e n d r á por objeto darles á conocer la im*' 
portancia de dicha ins t i tuc ión . 
E s t á domiciliado e l Internado en la óaU^ 
de Ponzano, 66 y hoy, á las cuatro, tendí 
}ugar la fetírnén* 
REGAJO DH EL U ^ J 
TREINTA VALES C9mo é8te dan derecho á ¡M billete para el sorteG 
^ — — ' " " de QOS MfiL SlíKOSí iift tje verificarse. 
en el próximo mes de Abril con H ^ q t j l i c i d ^ . 
. lyíMftiWf :'1«..:.ÍI:!IM.II»> 
Viernes 15 de Matzo de 1912. e : l d e b a t e 
Año I I . - N ú m . I S S . 
irems asociados la 
empiODiOQ á t iros coa 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO 3SRVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA T^. 21. 
E n el barrio de Triana disputaron varios 
obreros esquirols y asociados, í o r m a n d o dos 
bandos enemigos. 
.Los contendientes llegaron á agredirse, 
cruzándose entre ellos algunos disparos. 
L a policía acudió al lugar de la reyerta, 
poniendo en dispers ión á los obreros, si 
bien consiguió detener á uno. 
A consecuencia del tiroteo resul tó herida 
una mujer que se asomó á la puerta de su 
casa. 
L o s a i h a ñ i l e s a 
SEVILLA 14. 21,15. 
L a Asociación de albañi les ha acordado 
^Ir á l a huelga. . . . 1, 
I'or haber dimit ido la Junta directiva, ha 
quedado nombrada una Comisión, com-
puesta de cinco individuos del gremio. 
U n grupo de huelguistas se dedicó hoy 
á recorrer las obras, invitando al paro á 
los obreros ocupados en ellas 
Iva Guardia de Seguridad custodia 
trabajos, garantizando su libertad. 
los 
\ 
L a U s í a U m c a p . 
¡ • V c t y s » . x g . x 3 ¿ t s o a . i * t © 3 ? s » . s 2 — - i - S ^ i l o a s f 0 y X - O S , 3 3 0 3 3 . 
Dibujo ÚQ R. Marín. 
D E A V I A C I Ó N 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al kacéf 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
POR TELÉGRAFO 
{DB NUESTRO saavicio EXCLUSIVO) 
. E l reverendo padre José Mar ía Rubio, de ALICANTE 14. 
l a Compañía de Jesús , da.rá eíercícioíj es- Esta madrugada, sin anuncios n i reclamos, 
p i r i tua lés á sirvientas , en la capilla de las ; por lo que apenas si en e l aeródromo se en-
. Hijas de María Inmaculada para el servi-: contraban treinta ó cuarenta personas, reah-
cio domcslico (Fuencarral, 113). izó un vuelo magnífico el aviador Uanuer. 
Pr inc ip ia rán el día 19, á las cinco de la I Este, una vez que el aparato estuvo pra-
tarde, y t e rminarán el 25, con las misas de parado, ocupó su puesto y comenzó a ele-
comunión general; á las cinco y media y varse majestuosamente, dando dos vueltas 
.siete v media, y plát ica de perseverancia |completas por la pista, a unos 300 metros 
por la tarde, á las cuatro. jde altura aproximadamente. 
Las personas que hicieren los ejercicios i Después tomo la dirección de la ciudad, 
g a n a r á n este día indulgencia plenaria, ap l i - : siguiendo á una altura de 800 metros, hacia 
'cable á las almas del Purgatorio. je l mar, dando una vuelta sobre el puerto. 
Los demás d ías se ha r án los ejercicios i pasando luego sobre el Giralda y virando 
•en la forma siguiente: j r áp idamente , se d m g i o a l campo de avia-
Mañana : A las cinco v media, santa m i - ' cion, aterrizando cerca de las siete de la ma-
sa; á las seis, medi tación. W § después de haber permanecido en el 
aire una hora y veinte minutos. 
F s o S i a s u s p e n á B S Í a . 
, ALICANTE 14- 13,40. 
Por la m a ñ a n a , l a afluencia -^el público 
al aeródromo fué extraoi"din?-"ia. 
A ello cont r ibuyó laVocic ia , r á p i d a i * m t e 
Se espera de las señoras que d a r á n t iem-: pl.0 lada> de qU€ d . m.adru £abía ^ 
po oportuno y estimularan _ a sus sirvien-j lizado Garnier j ¿ VUelo magnífico. 
Pero en ^¡fa parte del programa había de 
año 
en calma, sin 
qile el viento molestara lo m á s mín imo. Cer-
' ca de las nueve empezó u n verdadero Ven-
j da val, que.no cesó en toda la m a ñ a n a . 
E l aviador Garnier, visiblemente contra-
Tarde: A las cuatro 5' inedia, santo rosa-
r i o ; á las cinco menos cuarto, plát ica y 
cantos; á las cinco y media, medi tac ión. 
Para lograr el fruto de los ejercicios, se 
recomienda el recogimiento y silencio po-
sibles, especialmente á la salida. 
•tas para que acudan á los" ejercicios._ 
La coníu 
excelent ís i 
de esta diócesis; sirva para eí cumplimien 
te pascual. 
- •> , , , , j JTCIO parte del pros 
unión genera por concesión del ;sufr ir ¿ ^ H c ¿ m i deseñgaí 
uno é i l u s í n s i m o señor Obispo ¡ ^ ^ madnioada ^ t u v o 
a z a r ó i"* O ^ ̂ â(?0, ^ u ^ 9 <̂ e atender los consejos de sus 
La excelentísi3^a señora condesa de San 
Rafael, que crn tan loables celo y desin-
terés ciruja todo lo referente al Bazar del 
• O'^reto, ha dirigido á todos los cooperado-
res en la benéfica obra un mensaje de gra-
t i tud , con especialidad á la Prensa y á 
- vS. A . R. la Infanta Doña María Teresa. 
En él se hace constar la s i tuac ión flore-
ciente del Bazar, que ha llegado, no sola-
mente á cubrir todas las atenciones, sino 
á formar un fondo de reserva de 6.600 pe-
setas, además de haber instalado u n nue-
vo taller en la calle de Santa Engracia, 115, 
aumentado cinco obreros y proporcionado 
habi tac ión á cuatro de ellos y á '&ns fami-
" lias. 
J3e aqu í las cuentas de 1911, 
Existencia de 1910, 147,30 pesetas; i n -
gresos en 1911, 13.021,43. Total , 13.168,73. 
fastos en 1911, 12.993,61; queda en caja, 
175,12, además de las 6.600 pesetas en el 
> Banco Hispano-Americano. 
Dis t r ibución de los gastos. 
jornales, 7.109,75 pesetas; materiales, 
r.088,30; portes de carros, 1.289,90; alqui-
ceres, 865; impresos, 63,45; gratificaciones 
de trabajo'; 89; varios y trabajos fuera de 
tos talleres del Bazar, 2.488,21. Total, 
«12.993,61. 
Los ingresos son: 
Del año 1910, 147,30 pesetas; procedentes 
de las ventas, 11.909,13; donativos, 1.112,30. 
Total , 13.168,73. 
E l Bazar tiene 26 obreros fijos, de los 
que 13 trabajan en los talleres, por no per-
mi t i r mayor n ú m e r o la capacidad de los 
locales.—Madrid, 31 de Diciembre de 1911. 
La tesorera, Ana María Cárnica . 
Advertencias importantes. Para hacer m á s 
| ác i l e l envío de los donativos de muebles 
f efectos, se ruega á los señores donantes 
uvisen al local del Bazar del Obrero, para 
pasar á recoger dichos muebles y efectos. 
Se mega á los dueños de tiendas y co-
taercios de todas clases que se abstengan 
de facilitar géneros y efectos s in que reci-
fcan el pedido con la firma autógrafa de la 
señora condesa de San Rafael ó señora te-
sorera y. e l sello del Bazar del Obrero. 
i amigos y de los organizadores de la fiesta, 
aplazando sus vuelos para otro día . 
Garnier m o n t a r á m a ñ a n a en su aeroplano, 
para saludar á los Reyes desde las alturas 
, á su llegada á ésta. 
E l sábado se obsequiará á este aviador con 
un banquete en el Casino. 
V. 0. T. de San Francisco de Paula 
I 
H o y , á las nueve de la m a ñ a n a , misa de 
coinunión en la capilla del Santo; la fun-
ción de la tarde, á las cinco y media, en 
la iglesia, por las Cuarenta Horas; ser-
m ó n por D . Manuel Ibáñez , y después el 
ejercicio del trecenario, reserva y procesión 
con el Sant í s imo. 
Se ruega la asistencia de los hermanos. 
O 
SL? fes BMI'' 
Humberto, ocul tóse de t rá s de una de las 
columnas que se yerguen en la fachada del 
palacio de Salviati , sito en el Corso. 
A l aparecer el coche real en que ibai i am-
bos Soberanos, acompañados por el general 
Brusati, d isparó Balba un t i ro de revólver , 
apuntando á los Monarcas. 
Errada la p u n t e r í a , fué á dar el proyec-
t i l en el caballo del comandante Lang, jefe 
de la Escolta Real, que iba al estribo, del 
lado del Rey. 
Balba hizo entonces dos disparos m á s , 
no logrando alcanzar á los Soberanos, pero 
sí al comandante Lang, que cayó a l suelo 
sin sentido, herido de gravedad en la 
nuca. 
U n chauffetir y u n cochero se arrojaron 
sobre el agresor, sujetándolo de ta l mane-
ra, que pudieron evitar nuevos disparos, 
pues en la Browning que e m p u ñ a b a el 
anarquista aún quedaban dos balas, c £ £ 
Balba se esforzaba en ut i l izar . 
Entregado á la policía, g r i tó con vibran-
te voz: «¡Soy anarquista! ¡Viva la anar-
quía!» E l agente le sacudió con violencia, 
produciéndole arañazos en el rostro. 
En t i e incesantes ví tores y aplausos pro-
siguieron los Soberanos su camino hacia 
E l autor del atentado cometido conua los el pant€Ó11 real doilde asistieron con gra31 
Reyes se llama Antonio Balba, de ve in t iún tranquilidad á la fúnebre ceremonia. 
D É P A R Í S T L O : N D R B S 
POR TELEGRAFO 
JDB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La primera noticia. 
ROMA 14. 9. 
E l Rey ha sido oV^eto de un atentado. H a 
resultado ilesc. 
El atentado. 
ROMA 14. 9,15. 
"Si atentado contra e l Rey ha tenido l u -
gar esta m a ñ a n a , á las ocho y media, cuan-
do el Monarca, acompañado de la Reina y 
del general Brusatti , ayudante de órdenes, 
se dir igía a l pan teón real, seguido de su 
escolta, a l mando de la que iba el coman-
dante Lang. 
E l agresor d i sparó tres tiros, apuntando 
al interior del carruaje. 
Los Reyes no sufrieron d a ñ o alguno. 
Una de las balas alcanzó a l comandante 
de la Escolta, h i r iéndole en el cuello. 
E l autor del atentado fué pi'éso en el acto. 
Créese que trata de un anarquista. 
El au tor . 
ROMA 14. 10. 
(DB NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 14. 10,12. 
L a Petite Republique asegura que en los 
centros polít icos produce honda impres ión 
la intransigencia demostrada por el Gobier. 
no español , cuya ú l t i m a nota parece que 
rechaza todas las proposiciones de Francia 
y tiende á que Se mantenga firme el Con-
venio secreto de 1904. 
(DS KÜSSTRO SERVICIO BSCLüSIVO) 
Jarifo mu«pto« 
TRÍPOLI 14. 
Hoy publica el "Diario aflolai". 
Real orden concediendo Real licencia pa-
ra contraer matrimonio á- los capitanes de 
Infanter ía D . José Iglesias y D . A g u s t í n 
Vinos, primer teniente de la misma Arma 
D. Ricardo González Sierra, médico prime-
ro D . Fé l ix Bel t rán y cap i t án de Carabi-
neros D . José V i g i l . 
—Idem destinando á la Academia de Ca-
baller ía , de plant i l la , a l carpirán de dicha 
Arma D . José Frutos D i é r t e . 
—Idem disponiendr. que el subintenden-
te de segunda D.. José López Mar t ínez con-
t i n ú e en l a Academia de Intendencia has-
ta fin de CUXSQ. 
—Idem concediendo l a gratif icación de 
600 pesetas, por profesorado, a l cap i t án de 
Art i l ler ía D . Joaqu ín Miranda, y l a de 1.500 
al subintendente de segunda D . Mauricio 
Sánchez J iménez. 
—Idem declarando Obra de texto provi-
;-Durante el 'último ataque- á Ainzara, en-|SÍonal para la Academia de Artillería L i 
iontró la muerte el Jeriie Ratnbam Muñir obra Curso de Mecánica. 
íAJanga, uno de los jefes más encarnizados 
íenemigos de los italianos. 
H o y 15, á las diez de la m a ñ a n a , se celé-
, b i a r á en el Seminario Conciliar Matritense, 
lana solemne d iscus ión teológica , acerca de 
yEií Verbo Sncarnaclo». 
La Doctrina católica, dividida en siete 
í é s i s , l a defenderá el alumno D . Leocadio 
Lobo Canónigo , y le opondrán dificultades 
—Idem concediendo el re t i ró al tendente 
coronel de Caballer ía D . T o m á s Gu/dérrez 
Alonso y a l oficial tercero de Ofici.nas m i -
litares t). Santiago Bermejo. 
—Idem ascendiendo á farmacéut ico p r i -
mero al segundo D. Gabriel Jtfatute. 
—Idem declarando apto pr.ra el ascenso 
a l teniente auditor de tercera D . Antonio 
Méndez y a l farmacéutico rfe segunda D . Ga-
briel Matute. 
FalieoliMento». 
H a fallecido en Gerona el comandante 
de Infan te r ía D . Eloy H e r n á n d e z Ovejero, 
£) . Manuel López García de la Torre y don j y en Coruja, el de igua l empleo y A r m a 
•Joaquín Barra! Mar t ín . D . Fernaudd F e r n á n d e z Lapigue. 
D . Mankel Novo Pineda leerá una diserta^ E n Madrid ha fallecido el primer tenien-
Kion aceca del «Libro de Josué. . . te de Art i l le r ía (E. £ . ) P . Luis Calero 
AMO, srámepo 23 
ENSOLA, n ú m e r o 22 GENOVA, « ú n i ^ o 
CH-AUDÍO COELLO 
anos. 
Ejerce l a profesión de a lbañ i l , y es oriun-
do de Roma. 
El público y el criminal. 
ROMA 14. 11,15-
A l ocurrir el atentado contra los Reyes, 
el público se arrojó violentamente contra el 
autor del mismo, pretendiendo matarle. 
Costó grandes esfuerzos á la Escolta Real 
impedir que el gen t ío consiguiera su pro-
pósito. 
A u n as í , no piulo evitar que algunas per-
sonas que se hallaban muy próx imas al cr i -
minal le destrozaran la ropa y le dieran al-
gunos golpes en la cara, haciéndole echar 
sangre por la nariz y por la boca. 
El comandante Lang. 
ROMA 14- n j o -
E l jefe dé la Escolta Real, comandante 
Lang, fué herido en la nuca por el tercer 
disparo de Balba. . . 
A l recibir el balazo no pudo reprimir u n 
gr i to de dolor. 
In ten tó continuar a caballo y seguir man-
dando la fuerza de la Escolta; pero, fal tán-
dole repentinamente las fuerzas, cayó al 
suelo. 
Recogido por les soldados, y con la ayu-
da de los Reyes, fué llevado al Hospital m i -
l i t a r de San Giacomo, donde se le hizo xa 
primera cura. 
Su estado es grave. 
£1 detenido, calla. 
ROMA: 14. 12,36. 
E l anarquista Balba fué conducido á l a 
Prefectura por numerosas fuerzas de l a po-
licía, que le rodeaban para impedir e l ata-
que del públ ico, i.sdignado. 
Sometioo á interrogatorio el detenido, ne-
góse rotundamente á hablar, encerrándose 
•en i^a mutismo absoluto, que sólo rompía 
•Dará deci^: 
• —¡Soy anarquista! ¡ D é j e n m e y no me 
pregunten! _ , 
Estrechado á .preguntas, anardió que en el 
acto de hoy no ha recibido ins t igac ión de 
nadie, y que l o ha realizado por su propio 
impulso, puesto que es anarquista solitario. 
D e s p u é s de mv.^ho tiempo, pudo arran-
cársele la declarac ión de que es tá condenado 
tres veces por el delito de robo. 
Quejóse ¿ e los malos tratos recibidos d é 
l a mucheídumbre. 
Los Reyes al Panteón. 
ROMA 14. 12,40. 
Después del atentado, los Reyes, en cuan-
to se calmó l a agi tac ión producida por los 
disparos, continuaron su camino, hasta el 
P a n t e ó n Real, donde asistieron á una misa 
en sufragio del alma del Rey Humberto. 
Su tranqtii l idad era completa. 
Regreso. 
ROMA 14. 13. 
Terminada la ceremonia religiosa, los Mo-
narcas salieron de la iglesia de Santa Mar ía 
de Rotonda, en la que se encuentra el Pan-
t e ó n Real, y regresaron á' Palacio. 
Los Reyes y la Escolta. 
ROMA 14. 13,5. 
Cuando ocurr ió el atentado, todos los ind i -
viduos de la escolta se replegaron ráp ida-
mente hacia el coche donde iban los Reyes, 
cubriendo á éstos con sus cuerpos y sin se-
pararse del carruaje hasta que se convencie-
ron b^abía pasado todo peligro. 
L a Reina se puso sumamente pál ida , pero 
no perdió l a serenidad. 
E l Rey Víc tor Manuel se dió r á p i d a m e n t e 
cuenta de l o ocurrido, y exc l amé con ente-
reza : 
—¡No asustarse! ¡ N o ha sido nada! -
Detalles del hecho. 
• ROMA 14. 13,36. 
He aquí algunos detalles respecto á có-
mo se realizó esta mañana el atentado con-
tra los Reyes: 
^ K ^ A PerP?trarl<5' Balba, noticioso de uue 
hab ían de i r por la m a ñ a n a Don ViSor 
45i*tír ¡x nm nusa en su í r ag io del Rey 
H á c e n s e lenguas las gentes de la sere-
nidad que, tanto el Rey como la RCÍIIÜ, 
conservaron al .ser acometidos por Balba. 
También es objeto de elogios la Escolta 
Real, y principalmente el jefe de la mis-
ma, por la rapidez y sangre fría con que 
al oir el primer disparo se apretaron en 
t o m ó del coche real para proteger con sus 
cuerpos á los Monarcas. 
El Rey visita al herido. 
ROMA 14. 14,15. 
E n cuanto los Reyes llega ron a Palacio, 
de regreso del pan teón , Víctor Manv.él vol-
vió á salir en carruaje descubierto, y com-
pletamente soló, d i r ig iéndose á visitar al 
comandante Lang. 
L a entrevista fué breve y conmovedora. 
E l Rey ensalzó calurosar.iente el valor 
del jefe de su escolta y la rapidez con que 
sus subordinados se agyuparon estrecha-
mente en derredor del carruaje. 
E l herido agradeció 'al Rey profundamen-
te la visi ta . 
Exp l i cábase con alguna dificultad por 
efecto de ios dolores que la herida Té causa. 
Víctoi- Manuel interesóse mucho por el 
comandante, y encargó al personal 'encar-
gado de cu-id.arle extremase su celo para 
con- el herid.o. 
Lang es tá herido en la nuca. 
No hay huesos interesados. 
Tiene ta inb ién varias contusiones en u n 
hombro 5 en la cara, que se las produjo 
al caer del caballo. 
Giolitti en Palacio. 
ROMA 14. 14,30. 
A l enterarse del atentado, fué inmediata, 
mente el presidente del Consejo, Sr. G i o l i t t i , 
á felicitar á los Soberanos, firmando en el 
á lbum depositado en la mayordomía todos 
los ministros, miembros del Cuerpo diplo-
mát ico , altos funcionarios é innumerables 
personalidades. A d e m á s , e l embajador de 
Francia, como decano del Cuerpo d ip lomát i -
co, vis i tó al pr imer introductor para rogar, 
le p resen ta rá á SS. MM. las felicitaciones 
de todos los embajadores y ministros acre-
ditado cerca de la Corte italiana. 
En el Reichstag. 
BERLÍN 14. 13,20. 
Una Comisión del Reichstag lia felicitado 
al Rey de I tal ia por haber salido ileso del 
atentado. _ 
E l presidente p r o n u n c i ó una sentida alo-
cución, que escucharon los diputados, de 
pie. 
¿Hay cómplices? 
ROMA 14. 20,30. 
La familia del asesino es pobr í s ima. Su 
padre es portero de un establecimiento de 
la calle Polveriera. 
E l asesino, c ín i camen te repite que es anar. 
quista, y que él solo ha cometido el deli to. 
A pesar de ello, circula el rumor de que 
pertenece á u n complot anárqu ico , qu izá 
pagado por los emisarios y amigos de 'Tur-
q u í a 
La Policía con t inúa en la m á s impenetra, 
ble reserva. 
E l Pontífice, al recibir l a ' noticia, ha que-
dado dolarosamente impresionado^ y o ró 
dando gracias por haberse salvado los Mo-
narcas. 
POR TELÉGRAFO 
'(©a wuftBi'Ko SSRVÍCIOüxeLtfésvoy 
PARÍS 14. 13,20. 
Esta mañana, ¿a ha celebrado Consejo de 
ministros, presidido por M . Poincaré . Los 
imnistros se ocuparon de la actitud del Go-
bierno a l contestar las interpelaciones anun. 
ciadas en las Cámaras sobre la polí t ica en 
Marruecos y marcha de las negociaciones 
franco.españolas . Mañama se espera que el 
Gobierno h a r á importantes declaraciones 
sobre este asunto. 
+ 
LONDRES 14. 7,10. ^ 
M r . Enr ry , diputado de oposición, c r i t i -
caba ayer con dureza la política del minis-
tro de la Guerra en la Cámara , diciendo 
que la nación no se hallaba preparada para 
la guerra en los momentos actuales. E l co-
ronel Brow, que es en la actualidad sub-
intendente de dicho ministerio, se levantó , 
enseñando u n sobre que tenía en la mariO, 
y diciendo que dentro de aquel sobre ten ía 
los medios m á s que suficientes para poder 
enviar al Nathal 150.000 hombres. 
Estas afirmaciones fueron recogidas por 
la Cámara oon una salva cerraba de aplau-
1»0R TELEGRAFO 
(DK NUJÍSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BU-BAO 14. 22,25. 
E n la Audiencia se ha visto la causa ins. 
' t ru ída contra cinco concejales del Ayunta-
miento de Bermeo, acusados de haber coa-
tinuado desempeñando sus funciones des-
pués de ser suspendidos en sus cargos. 
E l fiscal pidió para los procesados la pena 
de seis años y ocho meses, retirando iTísgd 
la acusación contra Ciiátró ¿C ÍCS Cinco acu. 
sados. 
E l defensor solicitó la absolución de su | 
patrocinados. 
E l ju ic io ha quedado concluso para seiv 
tencia. 
tices c o f ü f e s ^ f í & í a . 
BILBAO 14. 22,40. 
E n el Patronato Católico de Deusto ha dado 
una notable conferencia el doctor en Medici-
na, D . Enrique Alterca, desarrollando el 
tema «La higiene en la adminis t rac ión de/ 
obrero». 
E l conferenciante, que fué muy ap-^ndido, 
Se ayudó con proyecciones cincfliatográfí, 
ca* instructivo-recfc^ílVás. 
E l p r s s i s «Sil carSséna 
BILBAO 14. z$. 
í f l a u ^ a s r ^ a í r a t a r UC1 
?ff!0Jr? ^ ¡ Í S U • mistificado, man-A e s ^ s e coiisíderano' i n , 
t e l e n d o el precio actual. dministra el 
L a fabl'i?^ del gas, que -^úblko car 
Ayuntamiento, sumin i s t r a rá a l ^ 
bón de cok. fraudes 
Se practican repesos para evitar . 
y abusos por parte de lefe carboneros. 
BILBAO X4. 2¿,50. 
H a naufragado en las^ sosias de Prav l^ 
el vapor Turón , que s.Q- dir igía á Bilbao -«rovi 
cargamento de barbón para los Altos 'Hor? 
nos. 
Pertenecí:» á la Compañía Santurzana de 
Navegaciól i , iba mandado por el capi tán 
?Giéla, llevaba 14 tripulantes y desplazaba 
660 toneladas. 
A las cinco de la tarde, después de recibir 
la E x t r e m a u n c i ó n / y de larga y penosa ago-
n ía , falleció el gobernador c i v i l de la provin-
cia, D . Juan FerniáiKkz Latorre. 
Nació en In Coruña , el 8 de Octubre de 
1840. A los veinte años tomó parte en Va re? 
BILBAO 14. 23,35-
Los alumnos de la clase de Historia de 
este Inst i tuto, acompañados por el profe-
sor de la asignatura, han marchado en el 
correo de Burgos, con objéto de visitar la 
ciudad de Las Huelgas, estudiando sus m o 
numen íos . 
r o s (£3£pi@tae§ores> 
BILBAO 14. 23,50. 
Se ha aprobado el expediente de enlace def 
ferrocarril de Sopuerta con las fábricas de 
Altos Hornos y la Vizcaya. 
Hoy ha sido detenida una (cuadrilla de 
á l í l É i ! t i t ir i teros ambulantes, que venía explotan? 
' do á dos n iños menores de catorce años . 
Estos han sido t r a ídas á Bilbao, con el fin 
de remitirlos y entregarlos á sus respectivos 
padres, que viven en Valladolid y que reda-
maron sus hijos, por conducto del gobep 
nador. 
[ratuoioriaiisi ti 
E l órgano oficial de las Juventudes jaimis-
tas publ icará el domingo u n interetsiante liúV 
mero, en el cual aparecerán brillantes ar-
t ículos de los generales Vi l l a r , Sabater y, 
Granda; de los jefes regionales Srés . Mar t í -
nez y Monte; de los coroneles Errea y Arrie--
ta; del senador Sr. Polo y Peyrolón, y dfe 
los directores de varios periódicos tfadicio* 
nalistas, dedicados 'á los már t i r e s de la tra» 
dición. 
Aparte de és tos , inser ta rá notables artícu» 
los entre los cuales figuran: . 
Las Cortes de Cádiz, por M . BoíaruH y, 
Rornaña ; Luz, progreso y adelanto, por A . 
Kamatos; Silueta de Esteban Bilbao, p¿í 
L . H . de Larramendi; Payamos á la Fedgf 
ración, por Roldan; Acotacio-nes de Bev^jeru 
te , 'y otros- originales da in terés . 
E l texto i rá a r t í s t i camente ilustrado. En-
tre sus gtrabedoSj aparecerá el retrato d^í 
e locuent ís imo orador Sr. Bilbao; una magi. 
nífica fotografía, en plana entera, de las he» 
roanas de Medina del Camoo, v v.ná inten> 
donada caricatura acerca de los ú l t imos sui 
casos polí t icos. 
En la Embajada de Italia se tuvo la p r i -
mera noticia del suceso por el Sr. Canale-
jas, que la t r ansmi t ió al embajador, conde 
d.e Bonin Longare. 
E l Rey Don Alfonso envió á uno de sus 
ayudantes á la Embajada, y además , tele-
grafió á Víctor Manuel expresando su sen-
t imiento por el atentado y felicitándole por 
el resultado del mismo. 
A la Embajada acudJó t ambién el mar-
qués de Agüi l a r de Canipóo en nombre 
de la Reina Doña Cristina; los represen-
tantes de SS. A A . ; el subsecretario de E s -
tado, Sr> González Hontoria, en represen-
tación, también del ministro de Estado, que 
se hallaba en aquellos momentos junto al 
Sr. Fernández Latorre; más tarde, todos 
los emoajadores ^ jefes de Misipn-
volución del 68, siendo condenado á muerte, 
estando en capilla cuarenta horas. 
A raíz de ésta, emigró á Pa r í s , donde fué 
colaborador de La Publicidad, de Barcelona. 
Se hizo abogado; representó muchos años, 
como diputado provincial , el d is t r i to de 
Santa Marta de Ortigueira. 
E l primer distr i to que representó en Cor-
tes fué el de Granollers, en las republicanas 
del 73. 
Evolucionó hacia el partido l iberal , añ-
l i ándose á Montero Ríos , y representando el 
distr i to de Santa Marta de Ortigueira.^ 
Desempeñó los cargos de subsecretario en 
1905, con Garc ía Prieto, y en 1910, con el 
conde de Sagasta; fué t a m b i é n vocal de l a 
Junta de Aranceles y Valoraciones, director 
de Obras púb l i cas , y hace poco m á s de u n 
a ñ o , gobernador c i v i l de esta provincia, por 
fallecimiento del Sr. Canalejas, al que sus-
t i t uyó . 
F u é redactor y colaborador de 1LI Globo, 
fundador de La Voz de Galicia. 
Estaba condecorado con la gran cruz de 
Isabel l a Católica, gran oficial de la Leg ión 
de Honor, del Cristo de Portugal y de la Con-
cepción de Villaviciosa. 
Del matrimonio con doña Felisa Ozores, 
hija de los marqueses de San Mar t ín , deja 
dos hijas. 
E l cadáver será embalsamado y conducido 
el sábado a l p a n t e ó n que l a famil ia tiene 
en la Coruña. 
Los ministros y hombries polí t icos y mu-
chas personas de la sociedad han desfilado 
hoy .por el Gobierno c i v i l ; uno de los prime-
ros en acudir fué e l Sr. García Prieto, a l que 
un ía estrecha amistad con el finado. 
La Reina Cristina m a n d ó a l Sr. Agui la r , 
á que diera el pésame á l a familia. 
Descanse en paz. 
D. V kenfe 5amanIe|o. 
\ Aye* falleció en Madrid el jefe de la Sec-
ción de Asuntos contenciosos del ministerio 
de Estado y ministro plenipotenciario, don 
Vicente Samaniego y Fernández Cid. 
En su larga carrera desempeñó importan-
tes servicios, siendo recompensado con la 
llave de gentilhombre de cámara , gran cruz 
del Mér i to Mi l i t a r , placa de la del Méri to 
Naval,'de Carlosr I I I é Isabel la Catól ica, de 
cuyas órdenes era contador. 
' t ambién poseía, entre otras extranjeras, la 
de la Legión IÍ9rictf> 
POR TELÉGRAFO 
(Da Kuas'fRo SBRVICIO KXCLÜSIVO); 
VALENCIA 14. 20,30. j 
Esta m a ñ a n a ha prestado declaración am 
te el juez Pilar Ca ta lán , esposa del mari-
no noruego Baather, acusada de suplanta-
ción de parto. 
Pilar Ca ta l án ha confesado de plano, de-
clarando que para fingir el nacimiento de 
la n i ñ a se confabuló con la matrona, l a 
cual ut i l izó la partida de defunción de la 
n i ñ a muerta en la misma calle. 
E l Juzgado decretó la pr is ión de Pilar y, 
de la comadrona. 
T a m b i é n se sigue prOceso al matrimonio 
que sacó de la inclusa á la n i ñ a . 
Queda completamente aclarado que se 
trata de una verdadera suplan tac ión , con 
objeto de que Pilar pudiera presentar á l a 
n i ñ a cómo hi ja suya y retener á la muerta 
del marido la fortuna de este . 
0< S O 25 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Tratado do comercio. 
ZARAGOZA 14. 14,35. 
La Cámara de Comercio solici tará en breí» 
ve del minis t ro de Estado que concierte u n 
Tratado de comercio con Francia iniciando 
una acción de acuerdo con la Cámara de 
Comercio española residente en P a r í s . 
En ol Círculo Mercantil. 
ZARAGOZA 14. 18,25. 
La conferencia que el domingo dará en e i 
Círculo Mercantil el ingeniero D . José N i -
colau sobre el proyecto de riegos del alto 
Aragón , reun i rá á gran gent ío , que vendrá 
de los pueblos de la extensa comarca inte-
resad .a en el asunto. 
Considérase el proyecto de mayor atrevi-
miento, que se ba rá en Europa, por tener 
una ex tens ión eJ terreno de 300.000 hectá-
reas regables, y que repor ta rá extraordiua-
riofj benefidos á E s p a ñ a . 
El objeto de ¡á conferencia s é crée es el de 
tenderse á consti tuir una Sociedad con ca-
pital suficiente para acometer dicha empTQ-
sa. L a obra costará aproximadamente i6ó 
millones. 
— E l conflicto minero de Tierga se ha Ŝ i 
Uicioaado, 
Ano II.-Núm. 135. ELL. t3EZE3 A T E I Viernes 15 ae Marzo de 1912. 
POR TELEGRAFO 
^DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o m i d a de g a l a . 
BERLÍN 14. 19. 
E l Emperador Guillermo y la Emperatriz 
t a n obsequiado cou una gran comida de 
gala al Cuerpo diplomát ico. 
U n a esperanaeai 
BRUSELAS 14. 9,40. 
Se e='pera para dentro de muy pocos días 
jel aMmbramien'có de la esposa del Pr íuc i -
jj^g Víctor Napoleón. 
L o s d i p S o t n á f í c o s . 
PARÍS 14. i 6 , i r . 
Heur i Brissou ha dado una gran comida 
al Cuerpo diplomát ico aqu í residente. 
Después se celebró una recepción, á la 
<jue asistió M . Poincaré, el cual, conver-
sando particularmente, di jo que todo el i n -
terés nacional se halla hoy condensado en 
'la política exterior, siendo necesario aban-
donar los personalismos para dedicarse por 
completo á ul t imar los asuntos pendientes 
de negociación. 
Se cree que hoy se t r a t a r á de este pun-
to en la Cámara . 
Soleo y h o s n i r / í d i o . 
: ^Ér.oVA 14. 8,30. 
Dos bandidos asal'cavon al cobrador de 
una casa de Ban^d llamado José Caillo, 
mal t ra tándole p'.: nuera mente y ases inándo-
le después para robarle una fuerte suma. 
NUEVA YORK 14. 
Un tren rápido do la Cotnpaaía New 
QTOÍrtc Central qué hacía el recorrido entre 
esta ciudad y Chicago, ha descarrilado a! 
pasar un puente, cayendo al r ío Hudsson 
cuatro vagones y resultando heridos^ bas-
cantes viajeros. 
SS^MSÍÍO© c u a j a r o s . 
LONDRES 14. 12. 
Dentro de breveá días s a ld r án de ésta 
500 niños de las escuelas públ icas , que v i -
si tarán Par ís , invitados por aquel Munic i -
pio: 
WASHINGTON 14. 
En el Senado se votó una proposición 
autorizando al Presidente de la Repúbl ica , 
Mr. Taft, para impedir la expor tación de 
armas y municiones á los pa íses ainéricaAoS 
donde reina la guerra c i v i l . 
Dicha proposición fué trasladada en- el 
.acto á la Cámara . 
Se han adoptado ya medidas para impe-
.dir se sigan enviando armas á Méjico. 
L a n i a r á i í a aB©sn®s?a. 
BERLÍN 14. 19,18. 
La nueva ley de organización de la flota 
aumenta el presupuesto" en 10 millones de 
íiiarcos. 
Esa ©3 G á c ü o a s o . 
LONDRES 14. 20. 
Se confirma la movilización de las tro-
cas rusas en la frontera del Cáucaso. 
L a g i s e r r a oiwáí» 
- BUENOS AIRES 14. 
-Los periódicos publican telegramas pro-
cedentes de Asunción , diciendo que los re. 
y'olucionarios han firmado u n acuerdo que 
pone té rmino á la guerra c i v i l . 
Ursa d e t e n c i ó n . 
BRUSELAS 14. 19,30-
L a Policía ha detenido á un sujeto lla-
mado Etchecobar, considerándolo cómplice 
:-n el crimen, que hace algunos meses í ú é 
cometido en la calle Meslay, de Pans, con-
tra un cobrador. 
INTERPELACION ANUNCIADA 
E l diputado Sr. S e m p r ú n ha «sc r i t o a l 
conde de Romanones anunciando una inter-
pelación sobre el desarrollo de la ú l t i m a c r i . 
sis, para decir que el Sr. Alba es tá incapaci. 
tado moralmcnte para de sempjña r la carte-
• a de Ins t rucción públ ica . 
LOS ALT^S CARGOS 
Para ocupar la subsecretar ía de Hacjc-nda,! 
ha sido nombrado D . Isidro Pérez; O i ; ' - | 
l r̂a1 ^ 3 * * c i ó a general ^ - t o m e r c í o ! 
D. Carlos Gioizard. ' 
CONSEJERO DE ESTADO 
Para ocupar la vacante que en el Consejo 
de Estado ha dejado el Sr. Viilanueva, será 
nombrado el señor m a r q u é s de Figneron. 
coni i s iOü OE ALMEJÍA 
á M^TSíÓ1\-de'Alm-^a' Q'ae ha llegado 
de í 5 :--ver el establecimiento 
e j V f l n C1? ^ ' ^ P o r e s coneos diarios, 
entie Ips p u e r t a de Meli l ia y Almer ía . qu4 
han encont^do grandes facilidades y ap^yo 
v i s i S d o ^ 51011 eU cuantas Persouas han 
TOMA DE P83ESISN 
Ayer tomó posesión de la Dirección de 
Ooras publicas, el Sr. Zorita, que la recibió 
üei br . A r m i ñ á n , el cual presentó á su suce. 
sor con grandes palabras de elogio. 
LAS NESÜCIACI09ES 
Los S íes . Geoffray y García Prieto cele-
braron ayer una conferencia en presencia 
de Mr . Bunsen. 
LA SECUESTRADORA DE NIÑOS 
-sr L O S 
L E R R Q U X I S T A S 
O T I C I ñ S 
¿PAÑA QUE TENÍA EN SU CASA ENRIQUETA MARTÍ UNA 
LISTA CON LOS NOMBRES DE VARIOS RADICALES? 
POR TELÉGRAFf) 
SERVICIO BXCLÜSIVO) 
á u t ® da s n e a r e c i a m í e n t o . 
BARCELONA 14. 20,25. 
E n v i r tud del correspondiente auto, ha 
sido conducido á la Cárcel el trapero que v i -
vía en la calle del Arco del Teatro. 
La medida se debe á suponérse le compli . 
aclo en el proceso que se sigue á la secues. 020 
tradora'. 
E x p ü s G a c E o n a s que no c o n v e n c e r í a 
BARCELONA 14. 20,40. 
Enriqueta Mar t í ha hecho ú l t imamen te 
A s t u c i a s . H a í J a z g o de r o p a s . 
BARCELONA 14. 21,50. 
Se dice, que tanto la procesada Enriqueta 
Mar t í , como su marido, tratan de fingirse 
locos con objeto de que ^e les encierre en 
u n Manicomio, eludiendo ÜSÍ el castigo á 
sus cr ímenes . 
En el registro practicado en la casa del 
trapero de j a calle de Ceres, han sido en-
coatradas diversas prendas de ropa, pertene-
cientes á Enriqueta. 
O esc!as,a c i s n e s . 
BARCELONA 14. 22,20. 
Han prestado declaración ante el juez, el 
Sr. M i r y Miró, Sol y Roige, el concejal y 
Según parece, el Sr. Prieto en t regó al em-
bajador francés una proposición de Esnafia, 1 f 
que va dividida en Y - ^ V SOS hallados en su domicil io, d i io que los 
unas declaraciones que, lejos de convencer. Santo Mar ía , concejal, todos lerrouxistas, y 
demuestran de modo m á s palpable, si cabe, i que figuran en la lista hallada por la Pol i , 
la existencia de misterios que no han llega- j cía en casa de Enriqueta, y á la que me re-
do a penetrarse. | fiero en uno de mis telegramas anterio. 
La secuestradora, a l ser interrogada por res. 
el juez., acerca de la procedencia de los hue. 
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PítSCE 
BEKTE. M A D n I 3 tfOLSA 
Fendes púbücos.-Intorior 4 0/0 cont. . 
Idem fin de mes 
aHem fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0 
ObliK. municipales por Resultas 4 ü/ü. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras ^1/2 0/0. 
.Obligaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Gasino de Madrid 5 0/0 
•ferrocarril Valladolid á Anza 5 0/0... 
^Comp.* Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Socicda/1 Eléctrica del Mediodía 
-Electricidad de Chamberí 5 O/O-....--
Bdad. G. Azucarera do EspAria 4 0/0. 
•.Ünión Alcoholera Española 5 0/0 
Accionas.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de Esp&ñá^ • 
Ídem Jlipccecario do EíPaña dem as Castilla 
Idem de Gijóu .*..'..*. 
. idem Herrero 
"Jdem Español de Crédito 
Ídem Español del Río do la Plata dem Central Mexicano 
tJnión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
B. Q. Azucarera España. Prsferontei. 
•Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
idom do id. del Mediodía 
ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid 4 Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
AJnión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 










79,25 j S0,00 
83,99; 0*,00 
102,69 080,00 
101, SO, 030,60 
o imi Í3 compensación terri torial ofrecida 
por nuestro Gobierno, y otra, que afecta á 
la mutua conveniencia de las dos naciones. 
Como compensación terri torial , ofrece Es-
papa en la zona del Sur, sobre la cual le 
fué reconocida influencia, la cesión á Fran-
cia de una posición situada en el interior, y 
respecto á la zona Norte, se establece la 
conveniencia de una suerte de permuta, para 
expresarla gráficamente. 
Por v i r tud de este cambio, pasa rá á la 
esV.1^ ^ influencia francesa la parte Sur 
del v:-t.11e del Merga, y á la influencia e s p a ñ o . 
la,. o t rV1 territorios, situados al lado del 
Muurya. ' • 
SANC16M DE LEYES 
La Mesa c t e f ^ T ^ ^ o estuvo- ayer en Pa-
lacio, someiipKÚG Ji Ia sanción del Rey las 
leyes promulgadas concediendo los crédi-
tos últimamefífce citados de las Cortes 
por el Gobierno, 
LA HULLA 
Hoy, á las tres de la t a T ^ ' se^ r e u n i r á en 
el Congreso la Comisión qix e eu 
proyecto de ley de protección a la A u s t r i a 
htiuera. 
LAS RRETERAS 
Ayer tarde cont inuó estudtatK.1o el .P|an 
de carreteras del Sr. Gasset la Comisión 
parlamentaria encargada de este ask nto:. 
Un individuo de esta Comisión hix alc'10 
que el plan del Sr. Gasset es tan afx 'nTáo> 
que sólo modificándole radicalmente P110-
de ser llevado á la práct ica . 
EL REY Á ALfCAíü^ , 
Anoche marchó á Alicante S. el Rey, 
á quien a c o m p a ñ a n les Sres.- Canalejas y 
Pidal. 
DESERES DE AMISTAD 
Hoy as is t i rá el Gobierno á los funerales 
que se han de celebrar en sufragio del • al-
ma de D . A g u s t í n Luque y Maraver, hi jo 
del ministro de la Guerra, y m a ñ a n a tam-
bién as is t i rá el Gobierno á la conducción 
á la estación del cadáver del Sr. F e r n á n -
dez Latorre, que será conducido á l a Co-
ruña . 
PARA EL GOBIERNO 
Para ocupar el Gobierno c i v i l de, Madrid 
s'U¿nan los nombres de los. señores duque 
de Tovar, Mar t í n Rosales y Alcalá Za-
mora. 
PIDIENDO UNA GRAN CRUZ 
Esta tarde se reúnen en e l Congreso los 
diputados y senadores ex t r emeños y repre-
sentantes de entidades y Cajas rurales de 
Extremadura para acordar l a forma de pe-
d i r al Gobierno la concesión de la gran 
cruz del Méri to Agrícola para el entusias-
ta propagandista, fundador de dichas en-
tidades agrarias en la provincia de Badajoz, 
que va á la cabeza de este movimiento, 
D. T o m á s Mar ín , director de aquella su-
cursal del Banco de E s p a ñ a . 
había robado en el Cementerio, añad iendo , 
que dedicadas á la misma tarea había en-
contrado á varias personas. Manifestó tam-
bién que les huesos los quer ía para vender-
los á fas fábricas de botones. 
Estas declaraciones no han sido creídas , 
m á s que por nada porque la secuestradora 
BARCELONA 14. 22,40. 
E l p r ó x i m o sábado da rá una conferencia 
en el Centro nacionalista, el diputado señor 
Rodes. 
T ra t a r á de" la guerra del R i f en sus dife-
rentes aspectos. 
También el Sr. Cambó p ronunc ia rá , el 
declaró que los huesos los robaba durante viernes, su anunciada conferencia acerca de 
el día, cosa que se hace absolutamente i u . I las orientaciones de la Liga , 
creíble 
- . . •El c®5ti3so5ss o s r h & n & p o » 
L a saiusle ls Esasñffgusta i n s p i r a t e m o r e s I BARCELONA 14. 23,45. 
Siguen las autoridades tomando precau-
ciones para el caso en que la huelga de los 
BARCELONA 14. 21,10. 
E n el Palacio de Justicia reinan gran des. | mineros ino-leses con t inúe y falte carbón en 
asosiego e mqiitetud, motivados _por la .gra-;la capital 0catalalia. y 
En este caso, Barcelona pedi r ía al Gobier. vedad del estado de la secuestradora. 
b a l P l s X t o ? l T l n T ^ V Í 4 ^ r ¿ a c s a r i S :i10 a tendiérasele primeramente, pues s ü h a y caasa los ciatos y ant.cecun.es " ^ s a n o s • poMac^nes que gasten m á s carbón, en ĉ ^̂  
para completar el sumario, aclarando mu- * ^rrrtmL ^1 o W . ™ n l ™ 
chos puntos, sobre los que nada se sabe 
todavía . 
ESajSgsKcias da reg i s t roa L i s i a de neiH" 
bio Barcelona, con el que gasta, emplea 
mayor n ú m e r o de obreros que ninguna, y , 
por lo tanto, queda r í an m á s trabajadores 
en huelga forzosa. 
H u e l g u i s t a s a g r e s i v o s . 
BARCELONA 14. 21,30. BARCELONA 14. 23,45. 
Se'. ha practicado u n minucioso registro Esta tarde, u n grupo de cocheros huel-
en todos los pisos de la casa donde v iv ía , guistas, apostados en ^ CSlle de Casanova, 
Enriqueta. ^ _ 1 aST^. Í^Cñ 4 pedradas á un coche, guiado 
La Policía encont ró gfia larga l is ta de por un esquirol. E n el pescante iba t a m b i é n 
nombres de personas conocidas en Barcelo- un policía, que bajó del vehículo en el mo-
na, algunas de las cuales se rán llamadas men tó de la agresión, l anzándose en perse-
á declarar.. cución de los 'agresores. Esto*} le hicieron. 
Por lo pronto se han hecho ya diversas cuatro disoaros, s in herirle. E l policía logro 
aveilguaciones. detener á uno de los agr ia res . 
Las formas grosera* y procaces^ ¿on qne 
muchos hombres suelen emplear ¿n la calle 
con algunas mujeres, aunque é s t a s vayan 
acompañadas de sus mar id fá , hermanos- ó 
novios, mot ivó anoche uaa sangrienta r iña 
en la calle de San Marcos, de la que resulto 
muerto de una puña lada en la reg ión pre-
cordial uno de esos hombres proiesionales 






























CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,75; Londres, 27,20; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
lutorior 4 por 100 contado, 85,25; Idem fin de 
•toes, 85,25; Idem fin próximo, 00,00; Amortizable 
6 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, 9G,85; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
•91,90; Idem Orense á Vigo, 20,90. 
BOLSA DE BILBAO 
" Amorlizablo 5 por 100, 101,00; Obligaciones Ayun-
tamiento, 96,00; Acciones ferrocarril Bilbao-Porfc'i-
•ealetc, 170,00; Idem ferrocarril Robla, 104,00; 
Idem Altos Hornos, 298,00. 
BOLSA DE PARIS 
Estcrior español 4 por 100, 95,67; Renta francesa 
6 por 100, 94,92; Acciones Riotinto, 1.819,00; Idem 
'Banco Nacional do-Méjico, 970,00; Idem Banco do 
'Londres y Méjico, 575,00; Idem Banco Central Mc-
licano, 404.00; Idem ferrocarril Norte de España, 
448.00; Idem forrocarril do Madrid á Zaragoza y 
^Alicante, 439,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.540,00; 
Jdcai CÜUI?. Nat. d'FscFto, Puifs, 936,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,50; Consolidado 
.«Eglcs 2 1/2 por 100, 78,12; Beata alemana 3 por 
100, 81,50;'Brasil 1889 4 por 100, 89,75; Idem 1895 
U por 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,50; Me-
jicano 1899 5 por 100, 101.00; Plata en barras onza 
Stand, 26,93; Cobre, 65,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 385,00; Idem 
fcanco do Londres y Méjico, 237,00; Idem Banco 
jCcntra] Mejicano, 161.00; Idem Banco Oriental de 
"Méjico, 134,00; Idem Dosciionto español, 107.00; 
/dem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem 
ÍBanco Mercantil Voracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 188,50; Bonos hi-
faotociuips ídem id. 0 i)or 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 227,00; Idem Banco Es-
pañol de Chile, 153,00, 
POR TELÉGRAFO 
<DK t̂3Í?STRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La corbeta "Nautilus". 
FERROL 14. 14,15-
Ha salido del dique, después de termina-
das las reparaciones, la corbeta Nati t i lus. 
El d ía 2 i sub i rá al varadero de la grada 
el H e r n á n Cortés, para hacer varias repara-
ciones. 
La jura de la bandera. Desgracia. 
EL FERROL 14. i7,5. 
E n el cantón de Molins^ se verificará e l do-
mingo solemnemente la ju ra de la bandera 
por "los reclutas. 
Aiss t i rán todos los Cuerpos de la guarni-
ción, autoridades civiles y militares y ecle-
s iás t icas . - .. . . . 
La misa se d i rá en e l templete de la mú-
sica'. 
— A bordo del acorazado E s p a ñ a , l a briga-
da de peones marinei'os se hallaba corrieai-
do hacia, l a popa, cuando una plancha de 
blindaje de diez toneladas cayó sobre ellos, 
resultando Pedro López Aza con la fractura 
del muslo izquierdo, y Tomás Fe rnández , 
con otra lesión en el lado derecho. 
E n grave estado fueron trasladados» a l 
Hospi ta l . 
Academia de Jurií 
Anoche celebró sesión públ ica esta Corpo-
ración para continuar discutiendo la nota-
ble Memoria del Sr. Cacho, sobre «Coloniza-
ción penal agrícola». 
Los jóvenes académicos, Sres. Polo de 
Bernabé (D . J.) y Larcegui, hicieron uso 
de la palabra, exponiendo muy atinadas con-
sideraciones acerca de la materia que se de-
ba t ía . 
Nuestro querido compañero Sr. Pojo de 
Bernabé , que in te rven ía por primera vez en 
las lides académicas , tuvo un afortunado 
debut, en e l que demostró excelentes dotes 
de polemista culto y háb i l . 
También hablaron brevemente para alu-
siones, los Sres. Soler y Domenech. 
para cuellos, puño» y ca-
misas.—San I R a i « O y i . 
R e g i s t r o s , 
Los dos opositores que actuaron ayer tar-
de fueron aprobados con la siguiente cali-
ficación: 
D . Juan Turón Peramos ( n ú m . 107), con 
407 puntos, y D. Mil lan Hernández Mo^ge 
(núm. 117), con 426. 
Para hoy, á las tres de la tarde, es tán c i . 
tados en primdra couvdcatóráa, desde ei 
n ú m . 118 a l 250. . / 
E n una casa de- la calle de Hortaleza se 
hallan sirviendo como doncellas las jóvenes 
Tcseía Garc ía Pérez , de vein t idós anos, y 
Balbina Platero López , de veinte teniendo 
la primera de ellas relaciones licitas desde 
hace tiempo con Marino Encinas, í d e vein-
t i ú n años ; ebanista de profesión; dedicándose 
t ambién en sus ratos de ocio á torear por 
pueblos y vi l lorr ios , por mera afición tauró-
maca. , . 
Los novios .pensaban contraer matrimonio 
este verano p róx imo , y uno y otra iban agen-
ciándose con los ahorros que pod ían hacer 
u n modesto ajuar, que Manno guardaba en 
casa de sus padres. » 
Marino y Josefa aprovechaban los momen,-
tcs que ella bajaba á hacer las compras y 
recados de sus amos, para comunicarse sus 
impresiones, construyendo castillos en el aire 
de su futura felicidad. 
Del proceso de estas relaciones estaba en-
terada la otra compañera de Josefa, que 
cuando és ta no podía bajar á entrevistarse 
con su novio, procuraba hacerlo ella, para 
calmar la ansiedad del enamorado ga lán . 
Hace quince días , Marino propuso á las 
muchachas, que fueran á retratarse para que 
una y otra pudieran conservar u n recuerdo 
cuando llegara el momento de separarse. 
Las muchachas aceptaron con gran con-
tento, y los tres se dirigieron á una foto-
graf ía de la misma callé de Hortaleza, don-
de separadamente se hicieron media docena 
de postales fotográficas, quedando en reco-
gerlas, en l a tarde "de . ayer. 
Como de costumbre, Marino acudió ayer 
tarde, á las seis y media, á la calle de Hor-
taleza, en busca de su novia, para ir á re-
coger las fotografías, como así hicieron. 
P a s e a n d o pos* l a c a l i s . 
Las dos muchachas y Marino, una vez re-
cogidas las fotografías, acordaron dar un 
paseo por las calles colindantes á la de Hor . 
taleza, hasta la hora de recogerse las mu-
chachas. 
Los tres subieron calle arriba, examinan-
do las fotografías, in ternándose por la calle 
de San Marcos para dar la vuelta por la 
de Fernando V I , y regresar al domicil io de 
las muchachas. 
L a p r o v o c a c i ó n . 
A l llegar frente al núm.^ 7 de la indicada 
calle de San Marcos, ua individuo, que se 
cruzó con el grupo en sentido contrario, 
ver t ió , descaradamente, cuatro flores silves-
tres al oído de Josefa., sin respetar que iba 
acompañada de su novio. 
Josefa se molestó de la procacidad del 
t r anseún te impertinente, y con destemplada 
palabra contestó a l galanteador, que moles, 
to por ello, injur ió á Josefa y la abofeteó 
sin consideración de ninguna clase. 
Marino, que al pr incipio no se dió cuenta 
exacta de l o ocurrido, acudió en auxi l io de 
su novia, y entre los dos hombres se enta-
bló una lucha á brazo partido, que fué cor. 
tada por la oportuna in tervención del dueño 
de la taberna, establecida en uno de los bajos 
de dicha casa n ú m . 7, llamado Eduardo Prie-
to, que acudió á las voces de socorro que da-
ban las muchachas. — 
—Dispense usted, Sr. Eduardo;-,110 había 
reparao que era ustez... 
Y , d i r ig iéndose nuevamente á Maríx 10» fuó 
a agredirle otra vez; pero Marino, prev icado 
la agres ión , sacó del bolsil lo una navaji 1 ca-
bntera, y con ella asestó á Fél ix , rtaa pu ba-
lada en el corazón. 
L o s p r i m e r o s a u x é i l o S a 
Fél ix d ió un grito, y tambaleándoeei , fu» -
á caer en brazos del tabernero,, que,, con 
auxil io de algunos concurrentes á . la taber-
na que se dieron cuenta del suceso,, lo me-
tieron en u n coche de punto, conduciéndo-
le s in pérd ida de tiempo á la Casa de So-
corro del dis tr i to del Hospicio, donde fa-
lleció en el momento de ser Colocado etr, la 
cama de operaciones. 
i0a$«i3ción d e l a g r s s o r . 
E l tabernero, una vez colocado el herido 
en el coche de punto que lo condujo á la 
Casa de Socorro, se d i r ig ió á Marino, que, 
impresionado ante el hecho que acababa de 
realizar, permanecía embobado, con la na-
vaja en la mano, á dos pasos de distancia, 
y jun to á él las dos muchachas, llorosas 
y con los rostros llenos de espanto. 
E l tabernero desarmó á Marino, y sin que 
és te hiciera resistencia alguna, fué entre-
gado á una pareja de guardias de Seguri-
dad, que, con el arma homicida, fué condu-
cido directamente al Juzgado de guardia, 
ingresando en los calabozos. 
E l J u z g a d o d s g u a r d i a . 
Lo era el del distr i to del Hospital , 
compuesto por el juez, D . Federico Gran-
de, el secretario judic ia l , Sr. Moreno Pas-
tor, y e l oficial Sr. Rubio, se cons t i tuyó 
apenas tuvo conocimiento del suceso, en 
la Casa de Socorro, y en vista de que la 
v íc t ima acababa de fallecer, una vez iden-
tificada, o rdenó su t ras lac ión a l .Depósito 
judic ia l , regresando á l a Casa de Canóni-
gos para proceder á incoar las diligencias 
preliminares del sumario. 
L a s d e c l a r a c i o n e s . 
Ante el juez, Sr. Grande, estuvo declaran-
do m á s de una hora el agresor, Marino En-
cinas, y aunque desconocemos el secreto del 
sumario, podemos! asegurar que la declara-
ción prestada por Encinas no difiere en nada 
de cuanto llevamos consignado en el relato 
del suceso. , 
También declararon durante la pasada no-
che las dos muchachas, Josefa García, novia 
del agresor, y su compañera , Balbina Piar 
tero, y tanto éstas como el tabernero Eduar-
do Pietro, han manifestado al juez el hecho 
como á nuestro repór ter , que habló coh 
estos testigos presenciales momentos des-
pués de ocurrido el crimen. " 
También han desfilado por e l despacho 
oficial del juez de guardia otros testigos m á s , 
cuyas declaraciones no revisten importancia. 
A s o c ^ o l ó n a d e r e s e s p a ñ o l e s . 
Aísta Asociación ce lebrará jun ta general 
extraordinaria m a ñ a n a sábado , á ia una en 
punto de la noche, en su domicil io social 
(Pr ínc ipe , 27), para discutir y aprobar— 
caso de ser tomados en consideración—los 
nuevos estatutos, publicados eu el Boletín 
•í —«-u-
ue r c u . c j v u i n m o . 
La Junta directiva suplica la puntual 
asistencia. 
Ayer se i n a u g u r ó una media carj.tlna es' 
rolar en la carretera de San Isidro. 
E l acto fué piesidido por el alcalde, y 
asistieron el señor rectorj D . Eduardo Viü -
eenti y otras muchas personaá dé signifi-
cacióir. 
E l Sr. Ruiz J iménez promet ió q u é en 
breve se i n s t a l a r án diez cantinas m á s 
los distritos de Madrid . 
I E S P A Ñ A 
Í A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
A pesar de lo mucho que gusta Wagner, 
se venden m á s discos para el Gramopho-
ne de Aida, Tosca, Bohevie y Cavallería 
en la casa Ureña. 
EL MEJOR P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
jLa Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Central ha . pedido el premio 
Nobel para el Sr. D . Marcelino Menéndez 
y Pelayo. 
Terminadas las oposiciones á la cátedra 
de Metalisterfe ar t í s t ica , de Valencia, los 
trabajos de los señores opositores es tarán 
expuestos al públ ico en la clase de Modela-
do del antiguo de la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado, Alcalá , nú-
mero 13, los días 15, 16 y 18 del corriente, 
de diez de la m a ñ a n a á una de la tarde. 
La Real Academia de Medicina celebrará 
ses ión pública m a ñ a n a sábado , á las seis 
y media de la tarde. 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L s g i a -
l a b i ó n * 
Esta noche, á las nueve y media, cele-
bra rá sesión esta Corporación, en su sec-
ción tercera, para continuar la discusión 
de la Memoria del Sr. Barroeta (D . A n -
gel) acerca del tema «El trabajo en las m i -
nas», haciendo uso de la palabra los se-
ñores Iradier (D . P.) y Campuzano (D. F.) 
S i de gran ut i l idad son las Cooperativas 
de producción y consumo, no lo son me-
nos las de crédi to, cuyos beneficios sé ex-
tienden, además de á sus asociados, á nu-
merosas clases sociales. 
Fal ta hac ía un Banco cooperativo q'ue 
en todos los aspectos de la vida económica 
facilitase á sus socios iguales servicios que 
los que prestan á los suyos las Cooperati-
vas de consumo, debiendo felicitamos por 
la apar ic ión del Banco Matritense, que 
acaba de abrir sus oficinas en la calle de 
Mariana Pineda, núm. 5, de esta corte, con 
programa amplio de in te rés y convenien-
cia indiscutibles. 
Dicho Banco realiza todo género de ope-
raciones propias de esta clase de inst i tu-
ciones, como descuentos, negociaciones, co-
bros, pago, compra y ventas de valores, 
etc. Admite imposiciones y abre cuentas co-
rrientes á la vista y á plazo, abonando in -
tereses del 3 al 7 por 100 amtalv s e g ú n los 
casos. También abre cuentas 3e c rédi to y 
hace p rés tamos con g a r a n t í a pesonal ú 
¿ Q Ü B R B I S A U T O M Ó V I L E S R X T R A S I -
L B N C I O S O S , E X T R A E C O N Ó M I C O S ? 
CORüPRñD E L 
LORRAINE DIETRICH 
Sociedad E X C E L S I O R 
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otras que convengari, tales como intereses, 
rentas, dividendos, usufructos, pól izas de 
seguro, etc., etc. 
E l capital es i l imitado, y se constituye 
con la colocación de acciones de 50 pese-
tas cada una, que se emi t i r án coustante-
meMe, per lo cual será cada d ía mayor, y 
la base y ga ran t í a , m á s amplias. 
L a economía en sus gastos, la reducción 
en' los impuestos y el gran n ú m e r o de so-
•ptos csn-esponsales con que cuenta, dis-
puesitos' á servir d i l ígen ten ien te á la So-
ciedajd igon ínfimas utilidades, h a r á n que 
los aicciv-mistas puedan realizar sus opera-
ciones mediante gran a r i d á d o y con la ma-
yor ecoraomia. 
E l precepto esCatutaríb- de establecer su-
cursales en toda plaza donde se- domicil ien 
m i l acciones, h a r á que en plazo brev ís imo 
cuente este Banco- con numerosas oficinas 
que ayuden poderosamente aT desenvolvi-
miento de los negocios sociales. Dichas ofi-
cinas se a d m i n i s t r a r á n por Consejos loca-
les, • que t end rán á su cargo la invers ión 
de los fondos de cada una, que se rán dedi-
cados á fomentar y desarrollar los intere-
ses de la zona en la- cual operen. 
Por las previsiones de Í9s estatutos res-
pecto á la amor t izac ión de acciones y fon-
dos de reserva, de esperar que en e l 
p r ó x i m o ejercicio se exped i r án las accio-
nes con prima, no debiéndose temer su 
depreciación por falta de mercado, ya que 
el 20 por 100 de los beneficios, que se des-
t i na rá anualmente á recogerlas, asegura 
comprador á precio favorable y en propor-
ción con el n ú m e r o de las mismas en cir-
culación. 
E n cuanto á los tipos de in te rés que se 
abonan, es indudable que no podrán ser 
mantenidos y que se i m p o n d r á n aquellas 
reducriones que la futura esfera de acción 
vaya reclamando'. 
Fortnau el Consejo de adminis t rac ión 
personaüd;-.des i m p ó r t a n t e s y conocidas en 
el mundo de los negocios, de las que tene-
mos las mejores referencias. 
Por nuestra parte, nos parece él momen-
to actual el más_ adecuado para adquirir 
acciones y hacer imposiciones á plazo lar-
go, ya que las primeras pueden obtenerse 
ahora á 52 pesetas y 50 cén t imos (dere-
chos de ingreso á razón de 2 pesetas 50 
cént imos por acción comprendidos) j y las 
seguras 'Ser concertadas á altos tipos de 
in te rés que garanticen por su durac ión u n 
beneficio que no podrán alcanzar las que 
posteriormente se hagan. 
(DS WU159TaO SHRVICIO BXCLUMVOjl 
La Fiesta del Arbol. 
ALMERÍA 14. i & ^ o . 
E n Pulpi se h?. celebrado ccü gran brílian* 
tez la fiesta del árbol , 
Pronunciaron discursos alusivos a l acto ej 
cura s i r o c o " y vá'rios n iños . 
i í s t o s fueron obsequiados con juguetes y 
dulces. 
Las obras de un ferrocarril. 
PAMPLONA 14. 16,20. 
Se ha presentado en la Diputac ión inr 
escrito, que suscriben importantes Bancos 3 
prestigidsos capitalistas, compromet iéndose 
a acudir á ía subasta de Jas obras del ferro-
carr i l de Logroño á Pamplona, depositando 
150.000 pesetas como garant¿n . 
AI capitán gonera'. 
VITORIA 14, 16,25. 
E l juez instructor de la causa que se s i -
gue contra el cometa Esteban, ha marchado 
con el sumario 'á Bilbao, para que el ca^ 
p i t á n general interino decida si ha de seguir 
ju ic io s u m a r í s i m o ó se ha tramitar el procer 
so ordinariamente. 
E l agresor es tá aba t id í s imo. 
E l sargento Suárez sigue grav ís imo. 
¡Que se haga Ivzl 
CORUÑA 14. 17,35. 
E l diputado provincial D . Daniel Suárez 
publica una sabrosís ima carta en E i Eco dé 
Galicia, poniendo de relieve los chanchullos 
cometidos eu las cuentas de gastos origina-
dos por las diputados que fueron á EÍ Fe-
r ro l . 
Hace un pa rangón entre lo que han gas-
tado los magistrados de la Audiencia, que 
asciende á 386 pesetas, y lo gastado por los 
diputados, que suma 34.000 pesetas. 
Censura á sus compañeros de Corporación 
por no haberse reunido hoy á tratar dei 
asunto. 
Dice que el decoro de la Corporación pide 
a gri to hendo que se pongan las cosas eu 
claro. 
Emigrante fallecido. Los efectos do una huelga 
Conflicto en puertas. 
MÁLAGA 14. 17,40. 
A l desembarcar del vapor Ju l i án el emi-
grante José González, carbonero, sufrió u n 
vomito de sangre,, á consecuencia del cual 
talleció ins t an táneamente . 
—-Empieza á advertirse los efectos de l a 
huelga de los mineros ingleses. 
E l alcalde ha visitado hoy al gobernador, 
para darle cuenta de que algunas industrias 
t e n d r á n que suspender los trabajes s i se 
prolonga la huelga algunos dins. 
Se adoptan grandes precauiciones. 
—Se avecina un gran conflicto municipal 
por reclamar los tenedores de la deuda de[ 
Ayuntamiento el pago de sus cupones. 
Hoy se ha celebrado una reunión, sin lie-
garse á un acuerdo. 
Han fracasado las gestiones del Ayunta-
miento, que proponía crear un emprés t i to , 
con el fin de pagar á los aeradores. 
El cpinsenj 
E l tabernero, que conocía •a la víc t ima de 
este feuces.o, llamado Fél ix Rodr íguez , de 
veinte aíios, y torero de profesión, le sujetó 
por nsí brazo, diciéndole: 
—Pero Fé l ix , ¿ no me conoces ? 
Fé l ix , que conocía al tabernero, Eduardo 
'rieto, se separó de Marino, murmurando^ ño en ej Grau Teatro. 
mm mmm ei esgei 
Hoy presenciará el público qué asista a l 
Gran Teatro u n suceso emocionante y san-
griento, u ü espectáculo conmovedor, lo i m -
posible, rendido á lo posible, ó sea la deca-
pi tación natural de u n hombre vivo. 
Cesare Wat ry ejecuta en escena, á la vis-
ta de los espectadores, la decapi tación na-
tural de un hoi/bre v ivo , y es tal el veris-
mo del espectáculo, que recientemente, en 
u n importante teatro europeo- se desmayó 
un músico de la orquesta, que presenció la 
decapitación anunciada por el grau ilusic*-
nista que a W a cautiva a l públ ico inadrile-
Comedores de caridad de 
Santa Victoria y San José 
Anteayer tarde se verificó el concierto 
por el distinguido cuarteto francés, en el 
teatro de la Princesa, como t e n í a m o s anun-
ciado. L a concurreucia fué de lo m á s selecto 
de la alta sociedad, y las obras, ejecutadas 
por los Sres. F rancés , González Del Campo y 
V i l l a , fueron tc-cibidas con numerosos aplau-
sos, mereciendo también los p lácemes mayo-
res por la Junta organizadora de señoras , 
de la que puede estar muy satisfecha doña 
Juana García, viuda de Duarte, por los be. 
nefícios qué ha reportado á los pobres de los 
Comedores. 
Nos complacemos en hacer públ ico, que 
D . Fernando Díaz de Mendoza ha contri-
buido con un donativo de 100 pesetas á tan 
humanitaria obra de caridad. 
Las personas caritativas que deseen con-
t r ibu i r cou a lgún donativo ó costear a l g ú n 
día la comida á los 70 socorridos, podrá ve-
rificarlo mediante un donativo de 40 pesetas 
en las oficinas de estos comedores,. Novicia-
do, 10, 
jÍDR NUESTRO SERVICIO KXCLU81VO) 
S s g u s í s l o s " p o ^ p p a r a a r s " . 
LONDRES 14. 12,50 
Según ía Nota oficiosa entregada á la 
-frensa, hoy ó m a ñ a n a con t inuarán las ré^ 
uniones de patronos y ^presentantes de loa 
obreros, para ver el modo' de llegar á u i j 
acuerdo respecto á la te rminac ión de la hueU 
ga, y estudiar las conclusiones propuestas 
por Mr . Asqui th . 
L a Federación minera ha hecho púhí ici 
SU sentimiento á causa de no haber expues. 
to ios patronos con claridad su parecer res-
pecto al salario mín imo , pues ellos se hallan 
dispuestos- á entablar negociaciones en d 'V 
tmtas zonas, con; objeto de aclarar los pú íu 
tos que ahora se hallan en l i t ig io . 
E a la confereneja celebrada en el hotel 
1 alace Wentmister,. se haMó- de la oportu-
nidad de reanudar ei trabajo,, y se aaninciá 
por el presáTente y agente cíe los mineroi 
del p n s de Gales, que haa salido para 
Eonares vanas Comisiones para pedir á 
sus compauerca que se vote l a vuelta a) 
trabajo. 
Tf imbiérr s i g u e » i o s go lpes . 
LONDRES 14.. 13. 
Publica- e l D ^ y M a i l un despacho d^ 
H a y Dock diciendo que en dicho pun to s é 
produjo una col is ión entre la Policía v sot 
mineros huelguists. Estos arrojaban gran, 
des piedras contra los agentes, hiriendo era-f 
veniente a. tres de és tos . Los huelguista* 
íue ron dispersados;. 
A s q u i t h s i g u e g e s t i o n a n d o . 
LONDRES 14. 19,15.. . 
M r . 'Asquith ha hecho nuevas i n d i c a c í o / 
nes a_ ..os delegados mineros. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a se reun i rán «txe* 
yamente, c reyéndose que Hes-'^11 á una 
inteligencia que ha rá cc aproxime e l fii^ 
de l a huelga carbonera. 
L a s i t u a e i ó n m e j o r a . 
LONDRES 34. 
Como resultante de la conferencia de ho j 
se ha producido una mejor ía en la situay 
c ióa . 
A l separarse los delegados que hab ían con-
curr ido á -la misma, las negociaciones IXL-
r e c í a n orientarse' hacia una solución fave* 
rabie, 1 
REPERCUSIONES 1 
D i s c u s i ó n en e l ftaiehsfiag. 
BERLÍN 14. 18. 
Contestando esta tarde en el Reichsiag^ 
á una interpelación acerca de la huelga m i l 
ñe ra de la cuonca de Ruhr, puso de maníT 
fiésto M . Delbruck, minis t ro del Inter ior , 
e l esp í r i tu de conciliación de los propie-
tarios de las minas, reprochando á los socia-
listas el haber tomado activa parte en la! 
organización de una huelga que amenazai 
alcanzar todas las explotaciones y perjudii,'' 
car la industria alemana. 
Añadió el minis t ro que considera el Gdí 
bierno no ha llegado todavía el momento d i 
intervenir aunque desde luego adoptar^ 
cuantas medidas sean necesarias para ase' 
gurar el orden y la libertad del trabajo. 
T e í f i p e r a m e r a t o p r u d e n t e . 
BERLÍN 14. 18,10. 
La Federacióni minera aconseja la caltútt 
á los huelguistas, p idiéndoles que se absV 
tengan de todo medio violento y de coac\ 
ción. 
Los regimientG(S de H ú s a r e s se háilani 
dispuestos para salir al primer aviso para 
l a zona minera. 
E n " e r e s c e R d o " . 
MENS (Alemapia) 14. 10,23. 
L a huelga en la zona minera va en au* 
m e n t ó . E l Gobierno se halla dispuesto á re* 
p r i m i r toda clase de desórdenes. 
T r a n s i g i e n d o . 
BRUSELAÍ; 14. 
Los delegados mineros convienen en acep» 
tar u n 15 por 100 en el salario como au-
mente; el pr incipio del salario mín imo y el 
reconocimiento de la solidaridad interna^ 
cioual. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E ^ 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Viernes 15 de Marzo de 1912. E L D E S A T E 
AñoII.~Nun%J35. 
" M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
MAGENES, CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA MADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
CBJETOS PARA E L CULTO DIVINO EN BRONCE ORO Y METAL 
BLANCO PLATEADO. PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA EN ESPAÑ/^ 
A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . 0 3 . 4 9 8 
^ n t « J f ^ l l l t C S j 8 ^ 
San Zacarías, proí<>ta; San-
Ios Projx), Raimundo de Vite-
lo y Beato Clemente M. de* 
Hofbaner, confesores ; Santos! 
Longino y Aristóbulo, márti- * 
res, y Santa Lucrecia, -virgen y 
mártir-
+ 
So gana el Jubileo 3e Cua-
renta Horas en las Calatravas. 
y habrá eolemne función á San 
Hairaunilo, á las diez, predi-
cando D. Francisco Granel!, 
y por la tardo, á las cinco 1 
media, eetacióri, rosario, ecr-
•món, que predicará D. Luif 
Béjar; preces y procesión de 
reserva. 
En la Real Capilla, á las on-
ce, misa cantada, siendo orador 
D. Federico Elena. , 
En el Cristo do San Gincs. 
á las diez y media, misa con 
manifiesto; so reeervará á la^ 
doce y media. 
En Jesús, á las diez, misa 
con manifiesto; se reservará á 
las doce y media, y por la tar-
de, á las cinco, ejercicios con 
sermón y Miserere. 
En el Asilo de Huérfanos 
(Claudio Coello, 100), por la 
tarde, á las tres, signe la de-
Toción do los Siete Viernes áli 
Santísimo Cristo del Amparo; 
predicará el Sr. Gella. 
En el Salvador, por la tar-[ 
de, á las seis, continúa la no 
Vena-misión á Jesús del Per-f 
don, predicando D. Antonio 
González Pareja. 
En el Carmen., ídem á San 
'José; por la mañ&na, á las seis, 
ejercicios para sirvientes, y á 
las dioz y media, misa con ser-
món, qno predicará D. .Manuel 
;üribo, y por la tardo, á laí seis, 
Estación, rosario, novena, p'iá-
iica doctrinal, por el padre Joa-
juín do Pamplona sermón mo-
ral, por el padre Alfonso Esca-
lante, y gozos á San José. 
En el Buen Suceso, ídem; 
serán oradores á las siete do la 
mañana y á las seis de la tar-
do, los padres Antonio Carro-
cejo y Pedro fillarrín. 
Én San Jo5é? ídem, id. ; don 
'Joaquín Lázaro, y á las cineo 
y media, D. Luis Bcjar. 
La luisa y oficio son do San 
Ra-mundo. 
Visita de la Corto de María. 
'Nuestra Señora del Tránsito en 
el Carmen, San Millán y San 
Ildefonso, del Populo en el Sa-
cramento, ó de la Elevación en 
San Pedro. 
Espíritu Santo:, Adoración 
Nocturna. 
Turno: Sun Tlde/ousa. 
(Esto periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
E L G L O B U L O R O J O 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
Venta en farmacias y droguer ías , á pesetas 5 et fraseom 
A n t i n e r v i o s o H 0 W a r d 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
ijNeurastónicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este Antsnervioso de prepa" 
ración cientíñea tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento-
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
Pérez , Martín y úompañía» 
V e s i t a e n ffai'Miacias y drogf í ier ías , á 4 p e s e t a s c a j a * 
La enorme mcAlestia que ocasiona la ios so evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las uso. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas*y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a n ^ a c i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s c a j a . 
Depositarios por mayar do estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. Madrid 
il 
firaa M m i i de wspanas y lábriw de relojes de torra 
H i j o s d e I g n a c i o M u r ú a 
Gran diplomada honor y medalla de ord «n la^Exposición 
Hlspano-Francesa de Zaragoza en 190»- _ 
CALLE DE FRAWCIA Y PORTAL DC URBINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Egta antigua j acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se Qcpo?© j de la mayor preci-




líliooa de tod̂ »K*l.a-
les. 
CAMPAls AB for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
ras formas que ¿e 
conocen oon la no-
la que se conTen-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RUO para el yol-
teo de las campa-
nas (con pririle-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono1 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier lor-
ma á poso de cam-
pana, sin neceiidad de bajarl as de la torre. Se garantiza por 
'diez años. 
No emprendan obras de este género sin anteg consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yago de h ierro de 
una so la pieza. 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-




dantes, 4; Peón de mano, U 
Peoses suelto», 5; JMncipian-





-í^pinterós. — Oficiajee, 2; 
Ayudaí^?,. 8-
V A J I L L A S 
Grandes surtidos, nuevos y 
variados dibujos. 
Copas, vasos, juegos do café, 
'objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
4 la plaza del 
Cours de trancáis, para per-
feccionar, practicar, aprender 
pronto clásico francés, iguaJ 
que en Francia, por sacerdote 
francés, de Angulema, profesor 
acreditado. Precios económicos. 
Abbé Joumiac, Mendizábal, S7. 
Con los "Suposfíerlos Victoria" á la j |! l-
cerina solidificada se desíierra el esfreñf-
mlenfo. Caja, 1,50. 
E L T A L L E Ü D E 
de José M. X.típez de las 
H e r a s , se ha traslado á la 
c a l l e T o r r i j o s , n.0 
II ib 
anos. 
Gr I B R -A. X i T 
RIO 
HADOS üiDOS DE MCA, HAWAII, 
Para el üs^aslaj, 
EÍ vapor IT ALIE el día 16 de Marzo. 
El vapor PRO VENCE el día 6 de Abril. 
El vapor AQUITAINE el día 26 de Abrü. 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad1 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
jpoofps y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjaxmo- A g s a p t a d o n u m . I I . Despachos: l s * i s h T o t t r n 9 n ú s t i e -
f o Í7, y P u e r t a «S« T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " J P U M F " C U B R A I / T A K 
PRIMEíU G m EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras do cine para muestras. Saneamiento da edifloioB. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincia». 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón); I . 
¡TE DE RiCIÍIO 
Purísimo, sin*sabor, A. Coi-
pel, frasco de una onza, 50 cén-




ESPAÑOL.—A lai 9.—La casta 
y Sin querer (precio» popu-
lare»). 
PRINCESA—A la» 9.—La m^r-
qüega Rosalindá y La poBte-
ridad (eBtreao, popular). 
COMEDIA.—A las 9.-Jimmy 
Samaos. 
LARA.—A he 9 y l i í . -Elaeso 
débil.-A Ita 10 y lia."Al na-
tural (doble). 
A laa" 8 y Puebla de ía» 
mujeres (doble). 
OBRVANTES.— A les 7.—Los 
hugoco-.e» (2 actos, doble). 
A las 10.—Militare» y paisa-
no i (5 actos, doble). 
APOLO.—A las 7.—El pr'noia 
pe CriBío y Eleetrema.—A la-
19.—El agua milagrosa, Elec-
^«ma y E l príncipe Casto 
(dob'e). 
CÓMICO.— & lau 8 y Ufar-
Los espadf.chiil?* (9 cuadros, 
doble).-A les 10 y l l i . - W 
refaio amar¡Uo (2 acttís, do-
ble). 
GRAN TEATRO. - A iu5 18 
1. a parte: E l palacio encan-
tado, Mad. Delia y Bosco.— 
2. * parto: Lo Imposible ren-
dido á lo posible, (La de-
capitación natur« l de un 
hombro vivo) y Mis» May 
y compsñía con su lluvia 
de sombreros. — 3,* parte: 
Los cromos animados y Las 
fuentes del Arco Iris. 
D E OCASION 
Tuberías acero usadas, para 
conduen. agua y vapor, y para 
parrales y cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
anuncios 
suscripciones, en la 
Admin i s trac ión de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
LA S0LU3Í0H, Carretas, 
Surtido especial en toda claso do ar-
t ículos para el culto d iv ino . 
P I B A M S E C A T A I i O < 5 0 S Y M U E S T R A S 
vende el calzado más solec-
to y duradero de España. 
FUENQARRAL, 39 Y 41 
| P r | ^ Tino» de España: Bodegas 
lEL.-ítSP ae C a m i l o O a u a d o s . 
Mora l de Ca la trava (C lndad R e a l ) . 
i r 
Probarlo e« adoptarlo deSnitivamente, porque ni 
por su cisss ni por BU pr«oio. tiene competencia en 
este mercado. 
V a l e 3 pfas* e! h e c t o l i t r o v e r d a d 
«LA C A L E R A " 
Magdalena, I, entresuelo. Teléfono, 532. 
1 
•ALON REGIO. — Cinemató} 
grafo firtÍBiico par» f»mW 
lias.—Tea^o de Isa noredaí 
dea o¡nematográfioai.--Todoá 
losdiaa •strenoí.—¿oj jue^ • 
T«I matinée con regalo.-Lot 
rlernes moda.— Loa niño* 




las 6 Ii2.—i'ájarc;5 «ín nido' 
->A Jas 6 y li2. —Ja hochrf 
del baiIe-?A las 7 y >;2.--i;^ 
turno de Pdpe (estreno)..»-.* 
las 9 y Ii2. —Uno meno».^ 
"aalSy li2.—El nido aje-/ 
(eapecial). • ^ 
LATINA.—Cinematógrafo mo< 
délo.— Saeciones compleUi) 
á las i de la tarde y 8 dclj, 
noche, oon programtfs n\\eV 
voa y estrenos de inaghmí . 
cas películas. 'eÍ£ 
R E C R E O BALiMANCA. - i 
(Ideal 
todos 
3 á 8.—Martes y viernes ino-< 
da.mlércoleg y sábados á laí1 
7 y domingos á la!S¡Íi|yi(f 
carreras de cintas con bonif 
tos premios. 
Desde las 6 de la tarde eáéoglí 




K t t U DALÍA AÍNUA. 
al Políslllo). —Ablérfo; 
¡s losdús do 10 á l y d i 
í. artes y ier es mcH 
FRONTON CEÍÍTRAL.--A lag 4/ 
Primea partido i 60 t a n W 
Cecil io/Srmúa (rojos), con? 
tra Juaniio y Teodoro (azitf 
les).—Segundo, á 80 tantos/ 
Isidoro y Ajr'Jnburu '(rojos)! 
contra Fermín y Guerrita 
(aguíes). - j 
Imágenes , Altares y toda dase de carpin ter ía rsll* 
giosa. Ac t iv idad demostrada en los. múlt iples encaff 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía correspondencia: VIGENTE TENá, escultor, Valencia^ 
E l 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid^ 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos^ 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y vaVieeUd daj 
precios. Si os váis á casar n© dudéis un momento en alhajan 
vuestras casas cen los cjen mil objetos que os efrecemoé^ 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os coriverK 
ceréis de esta verdad. 
L.EGANITOS, SS . -Suoufsa l : REYES, 20. : | 
T e l é f o n o 1.942. 
a 
Por un servicio para una sola familia y un solo domioilíoK 
hasta seis personas y 110 kilogramos de equipaje', á laa esta_y 
clones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. i 
^ $ 4 $ A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tloí 
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, nüm.18, Sr. GaA 
rrouste, oon el despacho de las Compañías, por óncontrars^ 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.835. 
i la*> 
E L 
¡ G R A N KÍOVEBA©! 
Llamamos lo aten4 
ción sobre este naeTOÍ 
reloj, que seguramen^ 
te será aprecisdo por/ 
todos los que sus oetfs 
paciones les exige sa-? 
toer la hora fija de no* 
che, lo cual se consi* 
gue con el mismo sin] 
necesidad de recurrid 
st estillas, óto. | 
ÍSstenuCyoreloitiQ^ 
ne en su esíei ,: 7 ma-} 
nillaa una comĵ osi-i 
C>4n RADIUM.— RaV 
dium, materia mine:| 
ral descubierta haéa 
algunos años y" 
hoy vale 20 miiloneiv 
el kilo aproximada-,' 
mente, y después del 
muchos esfuerzos 
trabajos se ha podido; 
conseguir aplicarlív 
en íntima cantidad^ 
sobro las horas y nî ,' 
nillaa, que permitcni 
ver perfectamente lalj 
horas do noche. YWB 
Esta 'esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cineo y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en '.el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las inicíales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores da los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFL0R, 6, pral 
este reloj en laobaCSisl 
ridad es verdadera 
mente una maravilla.) 
Gran facilidáá da la Casa á los señores sacertioW 
para adquirir e§ío reloj. 
ptáá. 1 
En caja níquel con buena máquina garantizs4a, cajá I 
moda extraplano , V / . i 
Idem, máquina extra, áneora, rubíes . . í|j*i 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru- A 
bies, decoración artística ó mate. « , « í\ 401 
E n 5 | 6 y 8 plazos, respectivamente, 
A l contado se hace una rebaja de u n 10 ppt 100.11 
Se mandan por correo certificados con aurtfento da 1,5D ptas] 
Folletín de E l i D E B A T E (10) 
•—Los pagos han' rde ser fegulares, y 
5io se hable m á s de la mora l idad . 
— P o d é i s estar t ranqui lo en cuai j to á 
eso. 
— A q u í no sé permite , s e g ú n c r e ó , e> 
c r i b i r con mucha frecuencia á la casa— 
di jo el padrastro con alguna vac i l ac ión . 
—Nunca , excepto una circular por 
N a v i d a d para decir que j a m á s han sido 
m á s dichosos y que esperan que nunca 
Vengan á sacarlos. 
— N o podía yo desear cosa mejor—di-
j o e l padrastro f r o t á n d o s e las manos., 
- - A h o r a que nos comprendemos los 
'dos—dijo M i Squeers,—me p e n n i t i r é i s 
preguntaros si me t e n é i s por u n hombre 
de aUa v i r t u d y de ejemplar conducta 
,en m i vida privada, y si bajo e l concepto 
de mis deberes como director de la j u -
y e n t u d no t ené i s la m á s entera confian-
za en m i escrupulosa in tegr idad, en m i 
l ibera l idad , en m i capacidad y en mis 
pr inc ip ios religiosos. 
> j" ' ¿S!w! ioCier la iTíe r i te ^ue s í — c o n t e s t ó 
l_T . :n \ y c n e l mismo tono. 
gvaen & pedirá SSmSs^ ^ * al-
—i)e_ ninguna inaíiéra. 
—Sois un bueu sujet(5~<l¡j0 e l direc-
ror tomando una phnna..-He a q u r i o nVí¿ 
se hama hacer negocio, y así es como yo 
los quiero. 
después, iiabieiiúo apuntado las senas 
de M i Sna-u-Iey, el v i r tuoso di rector ele 
l a j u v e n t u d no tuvo ya m á s que llenar 
u n deber a ú n m á s agradable, e l de ex-
tender el recibo del pago anticipado. 
Y apenas estuvo hecha esta o t ra ope-
r a c i ó n , cuando se o y ó otra , voz l lamando 
á M . Squeers. 
^ - A q u í estoy. ¿ Q u é se Ofrece? 
— U n a palabra—dijo M . Rodolfo N i c -
k l e b y i n t r o d u c i é n d o s e s in Ceremonia se-
gu ido de N i c o l á s . — ¿ N o h a b é i s hecho i n -
sertar u n anuncio e n los p e r i ó d i c o s de 
esta m a ñ a n a ? 
—Efectivamente, ifox « q ^ j , s í sois ser-
v i d o — d i j o M . Squeers, que volvió A OCU. 
par su puesto cerca de la chimenea.— 
T o m a d asiento s i q u e r é i s . 
—Enhorabuena—dijo M . Rodolfo sen-
t á n d o s e y dejando s u sombrero sobre la 
mesa que h a b í a delante >de é l . — A q u í te-
né i s m i sobrino M . N i c o l á s N i c k l c b y . 
M . Squers le hizo el cumpl imien to de 
ordenanza, al que c o r r e s p o n d i ó N i c o l á s 
atentamenue; s ino que p a r e c í a m u y ad-
mirado del exter ior que presentaba f l 
propietar io del Dotheboys-Hal l ; é l espe-
raba otra cosa, 
—Acaso me r e c o n o z c á i s , M . Squeers— 
dijo Rodolfo mi rando de cerca a l direc-
tor . 
— S í , sí; vos sois el que a r r e g l a b á to-
dos los semestres una c u e n t é c í t a conmigo 
hace algunos a ñ o s , ¿ n o es a s í ? c 
—Justamente. 
—Cuenta de los padres de u n a l m í m o 
Uamado Dorker , que t u v o l a desgra-
cia. . . 
T y ~ : L a , ^ g r a c i a "de m o r i r en DotHeboys-
I l a l l — d i j o Rodolfo concluyendo ig i n -
terrumpida frasé.-
S q T c ^ s - P ? ^ 0 iSN. b ^ f t - depuso 
ciones! : Q u é so l ic i tud ! ; Q u é termua:! 
Tostadas y t é caliente todas las m a ñ a n a s 
y todas las noches, cuando no pod í a t ra-
gar nada; una luz en su aposento la misma 
noche de su muerte; e l mejor Dicc ionar io 
que pudo encontrarse en la casa para que 
reposara la cabeza... D e s p u é s de todo, 
no siento estos sacrificios. U n o puede es-
tar t r anqui lo cuando tiene la seguridad de 
que nadie puede hacerle n i n g ú n repro-
che. 
Rodolfo se s o n r i ó , pero de una manera 
que no era del todo sonriente, y d i r ig ió 
la mirada hacia las personai que se encon-
traban a l l í . 
---Son alumnos m í o s — d i j o Squeers i n d i -
cando con el dedo al p e q u e ñ u e l o sentado 
en la arqui l la y á los otros dos sentados 
en l a banqueta, que h a b í a n pasado todo 
este t iempo m i r á n d o s e unos á otros s in 
decirse una palabra y en dislocarse el cuer-
po en una m u l t i t u d de contorsiones, s e g ú n 
el uso de los n i ñ o s que se ven por la p r i -
mera vez .—En cuanto á este genilema.n— 
c o n t i n u ó diciendo el director,—es el padre 
de u n a lumno que puede informaros del 
sistema de e d u c a c i ó n adoptado en Dothe-
boys-Hal i , situado e i i e l delicioso Greta-
bridge, en el_ Yorksh i r e , donde los a lum-
nos son alimentados, lavados, suminis t ra-
dos de l ibros c l á s i cos , de diilsi-o para el 
bolsillo y . . . 
•Ya; sabemos todo" eso—elijo Rddolfo 
i n t e r r u m p i é n d o l e de m a l humor;—eso— 
a ñ a d i ó — s e encuentra en los anunc ió^ . 
— T e n é i s r a z ó n , s eño r m í o ; eso se en-
cuentra en e l los—repl icó M . Squeers. 
—Ncf es solamente en los anuncios, á 
Dios g r a c i a s — t e r c i ó diciendo M . Suaw-
l e y . — Y o estoy obligado en conciencia 'á 
certificarlo, y aprovechd con gusto est^ 
pcas ión para asegurar que coüejdoro £ 
M . Squeers como u n caballero de alta .vir-
t u d , de una ejemplar cot?¿Uctá y . .v 
— Y o no lo he pu^^>: eiv duda; gc^or 
m í o — i n t e r r u m p i ó Rodolfo cortando así 
este torrente de alabanzas;—pero hable-
mos de nuestro negocio. 
— C o n m i l amores, caballero—'dijo e l 
d i rec to r .—No a p l a c é i s nunca u n negocio: 
es el p r imer precepto- que inculcamos á los 
alumnos de la clase mercan t i l . 
Y d i r i g i é n d o s e a l n i ñ o de la; a rqu i l l a : 
i — A ver , s e ñ o r Bel l ing—le d i j o , — ¿ r e -
c o r d á i s este precepto? Vamos á yer , ¿ lo 
r e c o r d á i s ? 
— S í , s e ñ o r — c o n t e s t ó e l niño". 
— ¿ C r e é i s que l o r e c u e r d a ? — i n t e r r o g ó 
M . Rodol fo . 
—¡ Pues n o ! A! yer , r e p e t í d s e l o á este 
caballero.; 
—Nunca' . . . e l negocio...: nunca...^—bal-
b u c e ó el a lumno. 
i—Bien va—di jo é l maestro; • = con t i -
nuad . 
—Nunca...- nunca . . . 
— A p l a c é i s — l e i n s p i r ó N i c o l á s por com-
p a s i ó n . 
—Nunca a p l a c é i s . . . ap lacéiá . 
r—Eso es; con t inuad . N u n c a a p l a c é i s 
un.. . ; 
^ - N u n c a a p l a c é i s 
Y e l n i ñ o no p a s ó de a q u í . 
— M u y bien, s e ñ o r Be l l i n lg ; os h a t é i s 
luc ido—di jo el director d i r ig iendo al c u l -
pable una mirada siniestra.—Luego arre-
glaremos esta cuenta y otras.: 
—Pues ahora — di jo R o d o l f o , — s e r í a 
b íe t í , si os parece, que a c a b á r a m o s l a 
ii\iestrá.: 
— E s t ó y a yuestraS ó r d e n e s , s e ñ o r m í o . 
^ - N o s e r á largo; yo creq que apenas i n i -
ciada e s t a r á concluida. 
— E n hora buena, a u j i q W y$ ü ó í é U g o 
prisa tratando de. . . 
j r - Y o s í — i n t e r r u m p i ó É t ^ o f í f e ^ f í i ei 
í n r s m o Anuncio que h a b é i s hecho i t í s e r t a r 
S i T ^ 1 cole?io., Üay p í a nota en que 
so l ic i tá i s un suplente h á b i l , y ' 
'^Justahiente. 
i—Pues helo a q u í — d i jó R o d o l f o . — M i 
sobrino N i c o l á s , que sale ahora de • las 
aulas con l a cabeza l lena de ciencia, y e l 
bolsil lo vac ío de d inero , es e l hombre que 
nos hace fa l ta . 
— T e m o — c o n t e s t ó Squeers embarazado 
por la demanda en favor de u n joven 
como Nico lás , -—temo que este señor , no 
me convenga. 
— C r e ó que s í bs c o n v e n d r á , i n í s t e r 
Squeers. 
Y a ñ a d i ó d i r i g i é n d o s e á Nicolás:" 
í—No te desanimes por esto; te prome-
to que dentro de ocho d í a s d a r á s leccio-
nes á toda l a j u v e n t u d a r i s t o c r á t i c a de 
Dotheboys-Hal l , s i este señor no es m á s 
obstinado de l o que á sus intereses con-
viene. 
.—Sospecho, M . S q u e e r s — i n t e r c a l ó sen-
ci l lamente N i c o l á s , — q u e vuestra oposi-
c ión no se funda en mis pocos a ñ o s , aun-
que ya tengo cerca de veinte, s ino en l a 
circunstancia de no ser y o maestro de 
artes. 
:—En efecto; s e r í a mejor que tuviera is 
a l g ú n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o — c o n t e s t ó mis-
ter Squeers d á n d o s e cierto aire de gra-
vedad y sobremanera turbado ante el con-
traste de la sencillez del sobrino y de las 
maneras del t í o ; pero, sobre todo, por la 
incomprensible a l u s i ó n hecha por e l ú l -
tbno á la j u v e n t u d a r i s t o c r á t i c a de s u 
colegio. 
— A l . o r a b i en , s e ñ o r d i rec tor—di jo Ro-
dol fo ,—voy á presentaros la cue s t i ón bajo 
otro punto de v is ta t a n claro como defini-
tivo.; 
—Os "oíré 'con m u c l í d gusto. 
•^-He a q u í u n mozo, u n acjoíeácenfe, 
ufí calavera u n pisaverde, un -. todo l o 
í i l ie q u e r á i s . 
— E s a v a lo veo-^d i jo el directol*. 
v t—Y y o t a m b i é n — a ñ a d i ó M. Snawley 
cayendo de s u deber, ponerse (J? parte 
— 
=—En hora b u e n a — c o n t i n u ó d ic íend j j 
M . Rodol fo .—Su padre ha muerto , el jW 
ven no conoce el mundo , no tiene ningíu* 
recurso y t iene necesidad de ocuparse ejí 
a lgo. Y o os lo recomiendo para qu$ i&itré 
en, vuestro e s p l é n d i d o es tab ledmie íx í jg 
como el p r imer paso que pded^ pqf íS to Mi 
el camino de su for tuna, s i sabe aprove-* 
char la ocas ión . ¿ C o m p r e n d é i s ? 
— Y ; n u i é n no comprende eso?-^c6iH 
t e s t ó M . Squeers imi tando la sonrisa niaA 
l iciosa con que e l zorro viejo del tío mift 
raba á su Cánd ido sobrino. 1 
—Por m i p a r t e — a ñ a d i ó N i c o l á s con ví< 
vacidad,—yo t a m b i é n lo comprendo. 
— Y a lo o í s — r e p u s o R o d o l f o ; — é l ta i t i í 
b i é n lo cení prende. 
—Luego a n a d i ó coi í in tención" y <lt 
reza: 
V .̂4e íHV reciente amigo^ 
-7-Si tma í u s e n s a t e z , s i u i í capricho Je 
hiciera perder esta ocas ión ma^nífic.'f 
antes de haberla aprovechado, yo por ni? 
parte me c o n s i d e r a r í a desligado de t o á a 
deber de asistencia hacia su madre 5̂  
hermana. Examinad lo , pues, y fZCOV.d\ 
ced todo e l par t ido que p o d é i s sacar d^ 
é l para muchas cosas. A h o r a la c u e s t i ^ í r 
es saber, s i durante a l g ú n t iempo y ^Ojj 
todas circunstancias, 110 s e r v i r á é l vues-| 
tros intereses mejor que veinte candida-^ 
tos, á que p u d i é r a i s d i r ig i ros en las colH 
diciones ordinarias. ¿ N o es esta cu^stióa 
d igna de ser reflexionada? *• , j 
—Ciertamente que s í , — c o n t e s t ó e í fh-f-
rector, correspondiendo con otra á % 
ñ a de cabeza que 1c hiciera R e d o l í 
— A h o r a permi t idme dos p a l a b r a B<J 
m á ? . ' - ^ 
Y Rodolfo Sé las di jo aparle. " 
[. W a c k f p r d Squeers a n u n c i ó lueg? 
q n c M . N i c o l á s N i c k l e b y quedaba; 
luego y o f i c i a l m é n t e nombrado prun^p 
p r o í e s j ^ a ^ i h a r de I)otheboys^Hall-. 5 
